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D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
DE H O Y 
Madrid, Febrero 6. 
LOS REYES E N E L FERROL 
A bordo del yate "Giralda" se 
ha celebrado ayer un gran banquete 
dado por el Rey, asistiendo las auto-
ridades, comandantes de los buques 
de la escuadra, ingenieros directores 
de la "Sociedad Española de Cons-
trucción Naval," jefes de la casa 
Wikers, Gobernador Civil de L a Co-
ruña, Alcalde de E l Ferrol y conno-
tadas personalidades de la ciudad de-
partamental. 
Por la noche y en el "Teatro Jo-
fre" se celebró asimismo una íim-
ción de gala para asistir á la cual el 
Ayuntamiento ferrolano había hecho 
una extensa invitación. 
Los Reyes fueron aclamados. 
DISPARO DE U N CENTINELA 
L a oscuridad de la noche y el tem-
poral que aun sigue reinando ha sido 
causa de un hecho que, por fortuna, 
no tuvo consecuencias funestas. 
E l Comandante General de la es-
cuadra dirigíase á bordo del buque 
almirante en un bote de la marina 
de guerra. 
Ese bote, señalado en la popa con 
la letra, A, hízose sospechoso á un 
centinela, que disparó contra él, por 
no haber respondido á los requeri-
mientos que el centinela le hacía. 
Felizmente el disparo no hizo 
blanco. 
La noticia, en los primeros instan-
tes, causó mucha alarma, pero des-
pués, aclarado el suceso, se le despo-
jó de toda importapcia. 
TKMPORALES 
E n la provincia de Córdoba, los 
temporales de los últimos días han 
producido grandes daños. 
Les ríos se han desbordado inun-
dando los campes y destruyendo mu-
chas viviendas. 
En Sevilla la subida del Guadal-
quivir alcanza cuatro metros sobre 
su nivel ordinario. 
Los vecinos de la ciudad, horrori-
zados, trabajan sin descanso en 
aquellos sitios más peligrosos. 
En varios pueblos de la misma 
provincia, están aiílados los vecinos, 
sin luz eléctrica ni agua potable. 
PTIOTESTA E N V A L E N C I A 
Se han suspendidb en Valencia to-
da, clase de espectáculos, en señal de 
protesta contra la exacción de im-
puestos, que se juzgan excesivamen-
te crecidos. 
No hubo desórdenes. 
INCENDIO 
En Sabadell, provincia de Barcelo-
na. un incendio ha destruido la gran 
'ábrica de tejidos de algodón de la 
propiedad de don Enrique Turnll. 
Las pérdidas son considerables. 
r meses., meses., r ieses . . $ 14-00 plata. % 7-00 plata. $ 3-75 plata. 
ACTUALIDADES 
Se^ún vemos en varios icolegas/ se 
signe declarando cesantes á "gaeri-i-
lleros y traidores," y, lo que.es peor 
a-ún, se- continúa pidiendo cesantías á 
granel y entre ellas algunas que no 
podrán ser decretadas sin gran escán-
dalo % probablemente, sin •protesta dé 
los Estados Unidos, tales como las de 
Carrera Júst iz y Montoro. 
i Qué se ¡proponen los que tales con-
tíietos vuelven á crear? 
¿iSe trata de purificar la adminis-
tración ó de pedir al gobierno algo que 
no pueda conceder, para que venga la 
protesta y el motín de los inconscien-
tes y como consecuencia de ello la in -
tervención americana ? 
Y el gobierno, al decretar cesantías 
y más cesantías, ¿ no 'Comprende las re-
claiinaciones y los peligros á que (puede 
dar lugar? 
Nosotros no dudamos del ipatriotis-
mo de nadie; pero han sucedido y es-
tán sucediendo tales cosas, que hasta 
el menos malicioso tiene que ponerse 
en guardia para no ser sorprendido 
por los aconteciraientos. 
Si sólo se tratase de arrojar á gue-
rrilleros de la administración .pública 
cabría preguntar: ¿es patriótico ó ra-
zonable siquiera poner en peligro Ja 
república sin más objeto que el de que 
unos cuantos cubanos, que hoy la sir-
ven lealmenle, se queden sin destino? 
Y si fuera el propósito crear dificul-
tades y hasta hacer imposible la presi-
dencia d(4 general José if iguel Gó-
mez ¿ no sería también de ext rañar que 
se comproraetiese l a república y la in-
dependencia que dis í ru tamos por no 
esperar unos cuantos meses, después 
de haber esperado años, á que el país, 
en las elecciones, ponga remedio ai 
mal? 
—Hasta con Montoro nos atrevemos 
—diz que dicen algunos. 
Y en verdad que son valientes, por-
que al atreverse con Montoro se atreven 
con la independencia. 
—Si no se nos complace, el 25 arro-
jaremos por el 'balcón al general Gó-
mez—cuentan que esclaman otros. 
Y en verdad que eso rayar ía en la 
locura, si no denunciase otra cosa; :por-
que io de anenos, siendo tan difícil, se-
r ía arrojar por un balcón de Palacio 
al Presidente; lo imposible sería evitar 
que con él saliese también y fuese á 
hacerse añicos en las losas de la calle 
•la libertad y la independencia de Cuba. 
E Í A C O R A Z A D O 
" E S P A Ñ A " 
Otras S-ociedades españolas de la 
Habana y del interior de la Isla^ ade-
má-s de las mencionadus ayer, han 
trasmitido á E l Ferrol cablegramas 
de felicitación al Rey y al Gobierno 
con motivo de la botadura del acora-
zado " E s p a ñ a . " 
A los telegramas publicados por el 
DIARIO en las ediciones de ayer tarde 
y miañana de hoy, tenemos que agre-
gar los siguientes: 
Febrero 5 de 1912. 
Presidente Consejo Ministros. 
Ferrol. 
. Colonia Española Cárdenas asocia-
se júbilo Nacional, motivo botadura 
acorazado "España" felicitando Su 




Scciedad Ferrol y su Comarca^ ge-
nuina representación ferrolanos Cu-




Pinar del Rio, Febrero 5 
Ministro Marina 
Asistimos espíritu fiesta resurgir 
nacional. Gloria España. 
Presidente Colonia. 
Manuel Fernández 
Matanzas, Febrero 5 
Canalejas.—Ferrol. 
Esta Colonia española, adhiérese 
júbilo nacional por botadura acora-




L A P R E N S A 
Estaraos de nuevo en plena campa-
ña veteranista. 
Se ha cambiado, sin embargo, el es-
cenario, que ahora no es tá en Prado, 
sino en la Plaza de Armas. 
Ha habido también alguna modifi-
cación en los proeediniientos. Antes 
las denuncias y cesantías se hacían á 
son de trompetas y fragor de amena-
zas. 
Ahora son más rápidas, más decisi-
vas, pero hay empeño en ejecutar á 
los sentenciados silenciosa y obscura-
mente. 
Por lo demás, el chubasco de cesan-
tías ha arreciado tempestuosamente. 
El agua entra en las oficinas de Obras 
Públicas, en las de Hacienda, en las 
de Justicia, en las de Estado, en los 
Municipios. 
Según " E l D í a , " el coronel Aran.la 
tiene ya preparado los expedientes 
contra Carrera Júst iz , contra Rafael 
Montoro y contra algunos otros pro-
hombres. 
Escribe el colega: 
Todos los empleados, tanto del Es-
tado como del Municipio, temerosos 
de que sus nombres figuren en las lis-
tas de proscriptos, hállanse hoy más 
que antes en desasosiego sin límite, 
toda vez que el procedimiento hoy 
usado, más fácilmente que el anterior, 
se presta á las venganzas más inno-
bles. Miles de denuncias se hacen hoy 
contra cubanos de limpia historia. Se 
pide su cesantía para colocar en loa 
puestos vacantes á los que ta l cosa ho-
cen, y los Secretarios de Despacho, 
sin concederles plazo alguno á ios 
acusados para sus descargos y sin si-
quiera especificar el motivo, les de-
creta la' cesantía. 
Triste y doloroso es por demás que 
cubanos de nacionalidad y corazón se 
vean obligados al cabo de catorce 
años de paz, en los que han convivido 
con todos los suyos en el amor y la 
concordia, compelidos por denuncias 
que reprueba todo corazón honrado y 
que es la negación de cuanto signifi-
ca el Código FWdamental de nuestra 
República, á v iv i r la vida del pros-
cripto y del deshonrado. 
Muy bien. Pero estaanos cansados 
de haber dicho todo eso. 
Y vino la Nota de Washington. 
¿A qué argumento hemos de acudir 
ahora para contener lo, que puede ve-
n i r después? 
Sin embargo, no es ya sólo al Con-
sejo Nacional á quien principalmente 
se ha de censurar. _____ 
Véase como se expresa " E l Comer-
c i o " : 
Cuando los iniciadares de esta cru-
zada, formularon sus exigtncias, quien 
con TXÉM rudeza las rechazó, fué el go-
bierno que ahora las practica, exage-
rándolas. En aquellos la campaña era 
respetable. Creían que sus ideas eran 
justas y hacían bien sosteniéndolas. 
Consideraban su actitua salvadora y 
no era natural que la abandonasen. 
Pero, en cambio, el gobierno; los Se-
cretarios, como Babé, como Martínez 
Ortiz, que declaran inicua una cosa y 
la practican; que creen la proscripción 
un atentado y la consuman; que, por 
no comprometer sus posiciones, se vuel-
ven instrumentos ciegos de deshonor y 
de miseria, esos llevarán siempre so-
bre su nombre el recuerdo de estas de-
bilidades que algún día su propia con-
ciencia repu ta rá como indecorosas. 
No se ha medido el peligro que para 
la república envuelve esta nueva perse-
cución disimulada que se inicia. Preci-
samente en el poder se hallan hoy algu-
nos que cuando se creejyron ultrajados, 
pidieron garantías á los Estados Uni-
dos, sin advertir que mancillaban su 
historia de revolucionarios. 
E n el Poder, están muchos que pre-
ferían ser esclavos dd. yanqui á ser es-
clavos de sus hermanos. 
Gallarda y donosa solución la que 
buscó el Gobierno. 
Prosigue " E l Comercio": 
Debían pensar en los conflicto,^ que 
podría acarrearle á nuestras institucic-
nes. que un grupo de cubanos sin ciu-
j dadanla, dijeran hoy, ante el Ministro 
' yanqui, lo que otros dijeron en Ago.s-
; to de 1906. Por el cerebro de varios de 
esos '< proscriptos,'' sabemos que por la 
! idea reprobable d̂ e pedir á los Estados 
i Unidos, el respeto 'á los derechos que re-
! conoce la Constitución. Nosotros de-
| seamos que no se intente siquiera esa 
indignidad. Resígnense. Acepten tran-
quilos el sacrificio. Acaten las injusti-
cias de los tiempos. No invada sus al-
mas el desamor á este suelo, al ver que 
Cuba, pródiga y hospitalaria con to-
dos, se vuelve tierra de cautiverio para 
ellos. Como dijo Montoro, la Historia, 
está llena de consuelo para los caí-
dos;" (v acaso algún día, sobre los 
aconteeimrentos de la hora presente, 
sea necesario repetir las palabras con 
que el excéptico Voltaire, zahirió á la 
nobleza absorbente, dominadora y pr i -
vileeriada de Francia. 
| " Y o soy más patr ióla que los Corte-
sanos de Luis X I V porque ellos aman 
un pueblo que las colma de honores y 
yo amo á un pueblo que me persigue, 
que me encierra en la Bastilla y que 
me expulsa de su seno. E l patriotismo 
verdadero, el más sublime, es el ríe los 
perseguidos, porque son después Je 
todo, los únicos que no tienen patr ia ." 
Mas ¿, á quién se ha de pedir patrio-
' iMMO? . A jos proscriptos «5 á los que 
los proscriben? 
¿ A los que aceptando el arbitraje se 
resignaron á la muerte de la Comisión 
Revisora ó á los que la han resucitado 
desde las Secretarías? 
Pidamos patriotismo k todos los de 
easa. 
Desde fuera no ha de venir segura-
mente. 
Entre los denunciados en esta nueva 
I etapa figura el señor José Rosado, Te-
! niente Fiscal de Santa Clara. 
Ignora todavía el señor Rosado cuál 
! es el fundamento de la denuncia. 
Mas desea, según nos lo ha indica-
do, que quienes no lo conozcan suspen-
dan todo juicio prematuro sobre este 
1 asunto. 
E l no ha sido jamás guerrillero. E l 
no ha vestido el uniforme español n i 
ha empuñado las armas contra la re-
volución. 
Ahora está dispuesto á defenderse 
del anatema, aun uniéndose, si es nece-
sario con los injustamente proscriptos. 
BATURRILLO 
Oposic ión exagerada 
No debo á Manuel Sanguily ningu-
na atención personal. Y tanto, - lúe 
cierto día, sentado yo en los portales 
de " E l N i á g a r a " mientras el limpia-
botas charolaba las mías, descendieron 
de un auto tres pasajeros, y al pasar 
por mi lado, decía Sanguily á sus 
acompañantes: "Hemos llegado al pue-
blo de Aramburu ." M i primer impulso 
fué decir al gran hombre: Heme aquí. 
Pero me contuve: pues jam'ás dos le-
tras suyas me indicaban su simpatía, 
¿ para qué buscarla ? 
Pero yo debo á Sanguily todo el res-
peto que por su historia merece, y toda 
la consideración debida á los grandes 
intelectuales. No costará trabajo en-
contrar en las apolilladas colecciones 
de mis viejos periódicos, «endos artícu-
los haciendo justicia á su talla mental 
y á la integridad de su carácter pa-
triótico. De él y de Varona decía yo 
las bellas cosas á los lectores de La 
Luz y E l Criollo', cuando decirlas no 
era ganarse simpatías del poder públi-
co y cuando esos dos nombres simboli-
zaban aspiraciones generosas, ideales 
gloriosos, un ansia indómita de liber-
tad y una protesta v i r i l contra el régi-
men colonial. 
A sus años, tras sus achaques de sa-
lud y después de las tristezas que al-
guna vez ensombrecieron su hogar, yo. 
debo á Sanguily todo el afecto y toda la 
admiración que se debe á los hombres 
de talento y de cultura inmensa, que 
han enriquecido con sus producciones 
la literatura nacional. 
Si le he tenido equivocado, lo he d i -
cho en el lenguaje propio-, si le he 
considerado triunfador, le he aplaudi-
do. Lo que no habré hecho jamás es 
mortificarle intencionadamente. 
Digo todo esto, como preámbulo de 
mi conformidad con la hidalga defensa 
que de él hace Wifredo Fernández, 
frente á cargos iñjuetófi, anatemas 
irritantes y burlas inmerecidas, por 
supuestas actitudes suyas ante las re-
clamaciones que entablan contra nues-
tro gobierno tres potencias europeas. 
Yo quiero admitir que nuestro Minis-
tro de Estado no sea un diplomático 
en toda la extensión de la palabra ; yo 
quiero ceder que haya podido comete? 
alguna grave pifia: se demuestra con 
hechos, se prueba con razones y se la-
menta el yerro. Pero de eso á la buida 
constante y la constante invitación á 
que renuncie, media tanta distancia, 
como de la oposición serena al escán-. 
dalo. 
Limar los prestigios del general Gó-
mez, restar simpatías al partido que 
gobierna, convencer al "cuerpo electoral 
liberal de que se equivocó llevando á 
estos hombres al poder, es natural la-
bor de políticos; pero para ello no es 
preciso herir los sentimientos del hom-
bre que hizo por su patria y por la l i -
bertad de su patria lo que sus acusado-
res jamás hicieron. Porque además del 
enorme bagaje intelectual de Sangui-
ly, su ejecutoria patriótica es hermosa. 
Coronel de la Guerra Grande, n i se 
presentó ni se amedrentó. Y en el go-
bierno de la manigua hizo papel airo-
so. Vino el Zanjón; diez y siete años de 
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laborar por la autonomía abrieron á mi-
'les de separatistas las puertas de la 
nómina y los brazos de España ; y él 
pasó miserias, dio clases á domicilio, 
recorrió á pie. con el calzado roto, las 
calles de la Habana, en busca de un 
pan ganado con su trabajo, absoluta-
mente independiente d ^ la protección 
ofkial. Un detalle, que de Saturnino 
•Martínez aprendí , demuestra toda la 
energía de su carácter. Cuando, creci-
da la barba y sin blanca en el bolsillo 
cruzaba cerca de su barbero, este le ro-
gaba insistentemente que se dejara ra-
surar: " Y a me lo pagará usted% den 
Manuel ," le decía. " Y a lo haré cuando 
pueda pagarte" le contestaba. Y ese 
hombre no habría tenido más que abrir 
la boca, para que España le hu-
biera dado un destino adecuado a sus 
aptitudes. E l , como Varona, como 
Gualberto Gómez, idealistas de la inde-
pendencia, por nada del mundo ha-
brían cometido la frecuente vileza de 
fingir lealtad á la nación, mientras 
conspiraban por su ven cimiento. 
Hoy, cuando sus canas son escarne-
cidas, yo pregunto ¿dónde estaban en-
tonces los que de torpe mal patriota le 
califican? Bi españoles cubanizados. 
pensar deberían en que la carta de ciu-
dadano de Sanguilv es más antigua 
que la suya. Si cubanos jóvenes, pen-
sar debieran que si en la vejez comete 
alsoán yerro uno de los creadores de la 
nacionalidad, excusado queda con su 
anterior conducta y su abolengo; bien 
puede permitirse algún error en la ad-
ministración de la hacienda, quien 
aportó recursos para adqniriria. Un 
di.;, sobre el hogar de Sanguily había 
soplado la tormenta. Una enfermedad 
grave minajpa su vida. Había escaseces 
granues en su hogar. Y el Congreso 
cubano, ese que despilfarra tanto, que 
é tantos ineptos protege y que de los 
millones de Cuba hace derroche, le 
concedió un auxilio para que fuese al 
extranj^o en busca de salud. Prolon-
gar su vida debía ser deseo de todos los 
cubanos devotos de las viejas glorias 
cubanas. 
¡La hiél que ha apurado el infe-
l i z . . . ! Las ocasiones en que se habrá 
sentido arrepentido y en que habrá 
apostrofado á la Muerte: " ¿ P o r qué, 
tirana, no segaste pronto esta cabeza 
injuriada, antes que tomase forma un 
sentimiento de cariño, que parece cri-
men y que ha llevado mi nombre al 
fondo de las covachas donde respiran 
los vulgares pordioseros?" 
¿Y esa es la suerte que reservan los 
hombres, á quienes les ilustran^les de-
fienden y les aman? 
Proverbial es la caíacterístiea de 
nuestro Ministro de Estado, como anti-
espafíol de ayer y de siempre. De ayer, 
intransigente con la Madre Patria. De 
hoy, poco inclinado á fomentar y en-
grandecer nuestras relaciones comer-
ciales v nuestros afectos políticos con 
ella. 
Como si en plena guerra de Yara to-
davía, temiera la reconquista, ó como 
si olvidara lo mucho que ha llovido 
desde entonces y lo imposible de des-
andar lo andado, no se distingue él por 
expresivas aceptaciones de la realidad 
social, que hace del elemento español 
factor principalísimo de nuestra vida 
de nación. 
Pero eso no significa que no sea cor-
tés y digno en sus funciones diploraá»-
ticas, atento con los españoles y amigo 
leal de algunos para quienes su cora-
zón guarda recuerdos y siente simpa-
tías. 
Error ó no, ese como cualquier otro 
en que incurra, no autoriza, no, la sa-
ña en el ataque, la suposición en los 
cargos y la exageración de sus debili-
dades ó yerros, hasta llegar, como se 
pretende, á su desprestigio personal y 
al envenenamiento por la indignación 
de los últimos años de su vida. Los 
ilustres merecen otra cosa; los patrio-
tas tienen derecho si quiera á que res-
peten sus canas aquellos por cuya l i -
bertad expusieron la vida y por cuya 
cultura ejercitaron excepcionales acti-
vidades. 
Para oposición de un partido conser-
vador, es apasionada oposición esa. 
Parece como si sobre la cabeza del ve-
nerable director de ' "Hojas Litera-
rias," se amontonaran todos los agra-
vios por las expulsiones que ordenó el 
T^jecutivo á mediados del año pasado... 
JOAQUÍN N . ARAMBUMT. 
GACETA INTERNACIONAL 
La animosidad del pueblo francés 
contra I ta l ia crece ráp idamente . Se 
inició cuando los apresamientos del 
" Cartago" y del "Manouba," y ha 
ido en aumento hasta llegar al bom 
bardeo, por los italianos, de algunos 
puertos turcos del Mar Rojo. 
En estos bombardeos la propiedad 
francesa ha sufrido más que cual-
quiera otra extranjera; créese en 
Francia que no ha sido esto hijo de 
la casualidad, sino un premeditado 
propósito de perjudicar á los france-
ses á t í tulo de represalias por haber 
éstos obligado al gobierno de Roma á 
entregar los treinta individuos de la 
Media Luna Roja que apresaron en 
el "Manouba." 
Como en Francia se ha iniciado 
una investigación para hacer luz en 
lo de los bombardeos, el telegrama 
de hoy anunciando el de Hodeida ha-
brá caído en Par ís como una bomba. 
Esta si tuación tirante, siempre di-
fícil en épocas de guerra, es aun más 
grave por la proximidad de Túnez al 
teatro de las operaciones y por el 
tráfico marí t imo que constantemente 
sostiene Francia con su colonia afri-
cana. 
Una situación semejante, aunque 
por motivos muy diferentes, se ha 
creado entre Inglaterra y Alemania. 
E l célebre abogado inglés Mr . Ste-
wart es acusado de espía por los ale-
manes* Con el precedente del fuga-
do capitán Lux, el letrado inglés ha-
b r á de pasarlo muy mal como conse-
cuencia do la estrecha vigilancia que 
ha de ejercerse sobre él. 
Juzgado como espía en Consejo de 
Guerra, ha sido condenado á tres 
años y medio de pr i s ión; y esto lo 
califican los ingleses de atrocidad 
alemana, porque el doctor Stewart 
no ha sido jamás espía n i ha estado 
en Alemania por otras causas que las 
relacionadas con su profesión. 
E l pueblo ha tomado cartas en el 
asunto y la animosidad contra todo 
lo germano sufre un período febril 
que puede ser funesto para los inte-
reses de Alemania. Las clases eleva-
das discurren de igual modo que el 
pueblo y que la prensa, habiéndose 
nombrado comisiones que ac tua rán 
ráp idamente para ver ( el modo de 
boicotear en el verano próximo todas 
las playas veraniegas alemanas, en 
las que quedan anualmente muchos 
millares de libras esterlinas de los 
touristas ingleses. 
He aquí cómo dos potencias de la 
Tríplice sostienen razonamientos con 
naciones á las que liga una "enten-
t e " algo más que cordial, y he aquí 
también cómo lo imprevisto ha veni-
do á resolver un asunto de gran im-
portancia en favor de Alemania. 
Buscaba el gobierno de Berlín el 
medio de ligar á I ta l ia de ta l modo 
que facilitase la renovación de la 
Alianza triple con Austria, próxima 
á terminar. . 
Las corrientes de simpatías franco-
italianas al comienzo de la guerra 
en Trípoli, eran obstáculo insupera-
ble que .había necesidad de salvar, 
así como el antagonismo austro-ita-
liano. A este fin, puso en juego to-
dos los ardides de que puede usar una 
Cancil ler ía; pero en Roma se aclama-
ba á Francia y en Par í s se vitoreaba 
á los italianos por sus fáciles t r iun-
fos en Trípoli y Benghazi. 
Lo imprevisto, ese factor que de 
continuo cambia los derroteros de 
nuestros planes mejor madurados, 
vino á favorecer á los alemanes, pre-
sentándose en la forma de buques 
franceses apresados por los italianos 
y en bombardeos en los que la pro-
piedad francesa ha sufrido más que 
ninguna otra. 
Interrumpidas aquellas corrientes 
de simpatía, acusadores entonces de 
una próxima inteligencia con Fran-
i cia é Inglaterra, ¿cabe pensar en que 
la Tríplice no será renovada? De 
i n ingún modo. I tal ia necesita aho-
I ra más que nunca del apoyo de sus 
' aliados, particularmente el de Ale-
' manía, porque sólo ésta podría neu-
i tralizar la hostilidad de los austr ía-
cos, consiguiendo el gobierno de Ber-
lín, por medios inesperados, lo que 
no parecía fácil poniendo en juego 
todas las habilidades de que hizo uso. 
En circunstancias tales, no debe 
hacerle mucha mella el boicoteo por 
los ingleses de sus playas veraniegas, 
aunque con ello sufran mult i tud de 
industriales alemanes. 
dadanos americanos de la raza de co-
lor. 
En el anuncio de la "Biblioteca 
Internacional de Obras Famosas" 
que salió aj-er en este diario, se co-
metió un error que rectificamos con 
mucho placer: púsose en vez del 
nombre del ilustre doctor Raimundo 
Cabrera, el de su señor hijo Ramiro. 
E l doctor Raimundo Cabrera, cola-
borador de la "Biblioteca Internacio-
nal de Obras Famosas" ha prestado á 
esta empresa literaria invaluables 
servicios. 
Rectificaciones 
•Se ha acercado á esta redacción 
Mr. A . H . Williams, para pedirnos 
que rectifiquemos la noticia que, to-
mándola de un colaga hemos reprodu-
cido y comentado en la sección " L a 
Prensa" de nuestra edición del sába-
do. 3 del corriente. 
Nos ha manifestado Mr. Will iams 
que es de todo punto incierta la no-
ticia de que él representa aquí á un 
sindicato americano que se propone 
traer á esta isla cinco mil familias ne-
gras del Sur de los Estados Unidos 
para dedicarlas á los cultivos meno-
res; Mr. WiHiams nos dice que él es 
un especulador en tierras y que sü 
único deseo es comprar y. vender mu-
chos terrenos, sin preocuparse en lo 
más mínimo de colonizarlos. 
Por más que l a noticia de referan-
eia no sea de nuestra cosecha, no te-
nemos inconveniente en complacer al 
que con tan grande empeño nos ruega 
su •rectifioación y nos alegraremos 
•muy de veras, de que la dedarac ión 
tan franca y categórica de Mr . "Wil-
liams disipe los temores que hiciera 
concebir á algunos, la llegada á esta 
isla de un número tan crecido de ciu-
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La acción ag r í co l a 
del Gobierno 
E l culto periodista y representante 
señor Dolz, enya pluma corre siempre 
sobre el papel con intención y donaire 
la ha cogido (valga la frase) «xn la 
Secretaría de Agricultura y con la fal-
ta de acción por parte del Gobierno á 
favor de lia causa agrícola cubana. 
iPtor descontado doy que persona de 
taú ta prosapia no bajará á discutir con 
persona de tanta humildad, ya que en 
otros casos así ha ocurrido y ya que 
siendo tan amante de nuestra causa 
agrícola dos libros míos tratadido esas 
cuestiones que le he enviado con dedi-
catoria a ten ía como él se merece, no 
han logrado de su culta pluma un mo-
desto acuse de recibo. 
Tampoco voy á defender al Gobierno 
cuando yo reconozco que (ha incurrido 
en abandonos que no debió incurr i r y 
que no ha busca do los medios con inte-
rés, de señalar en sus Presupuestos ser-
vicios de tal índole reproductivos que 
no escapan ya en ninguna Secretaría 
de Agricultura del mundo. 
Bien bubiera querido yo incluir esas 
cosas q-ue hacen taaita falta en los di-
ohos Presupuestos; pero la condición 
secundaria que ocupo • en esta era ad-
ministrativa no me ha dado n i voz ni 
autoridad para tanto, con lo cual quie-
ro diecirle a l señor Dolz que quien le 
contesta le diabla con er.tera im parcia-
üdad porque no es n ingún sujeto á la 
nónnina agrícola, por necesidad, sino 
por deseo de levantar y encauzar lo 
que él tanto combate: las G-ranjas-Es-
cuelas. 'Cuando estas terminen... yo 
también terminaré en Agricultura y me 
"volveré á m i Cátedra, ya que no me 
siento en deudas con nadie. 
Aclaremos, pues, conceptos. 
¿•Es culpa sólo del {xobiemo, de los 
Secretarios, del Ejecutivo ó es culpa de 
todos, este abandono en que está la 
Secretaría de Agricultura? 
Pero antes de entran* en el fondo de 
la cuestión, no quiero perder la opor-
tnnidiad de 'hacerme cargo de una bella 
digresión del doctor Dolz y que yo cite 
eoi m i libro Acciones Agrícolas de al-
gunos Gobiernos europeos, porque cons-
tituye el más elevado ejemplo de sabi-
dur ía administrativa que jamás ha da-
do país alguno en la Historia. 
Caiondo todos los países logren sos-
tener á un Jefe de Gobierno como los 
Estados Unidos lian mantenido desde 
el año 1897 á Wilson en su Secretaría 
de Agricultura, la ihuimanidad se sen-
t i rá ihoaidaíraente tranquilizada y me-
jorada en todas sus grandes activida-
des, porque una gran confianza domi-
nará su espíri tu. 
Cuatro grandes Presidentes han res-
petado á ese gran Secretario, y ese Se-
cretario, en justo y honroso pago ha 
levantado en su inanensa Patria sobre 
los desiertos arenales, terrenos de so-
berbias vegetaciones; l ia trocado los si-
tios donde la tristeza y la muerte se 
acentuaban en lugares donde la ale-
gría y -la vida se estrechan dulcemen-
te y allí donde el agua no brotaba pu-
so el itorrente, v donde la miseria llo-
ró, puso el oro en abundancia. 
Y eso debe repetirse para que se se-
pa, y así debe ser, porque allí don-
de la Economía nacional y la Agricul-
tura de países en formación y creci-
miento como el nuestro en t rañan in-
tensas meditaciones, no se puede go-
bernar bien cambiando el iSecretario 
de Agricultura constantemente ó no 
teniendo ninguno, como hizo el honora-
ble Estrada Palma durante su Gobier-
no. ^ 
Son bastante complejas las funciones 
de estos organisimos para que se proceda 
sin meditación y pericia, en ninguna 
de sus dependenciias. ¡Y ese 'ha sido 
el error entre nosotros! 
Oonsimiir sin reproducir es triste en 
una Secretaría de Agricultura y las 
formas inñnátais de traducir en fecun-
da labor las funcioaies administrati-
vas diel Estado, deben estar bien sabi-
das por los que ejercen la crítica y 
por los que están dentro de « o s Cen-
tros, con toda la voz y toda la autori-
dad que su competencia les de. 
T ivuelvo al tema que me propongo 
desarrollar. 
¿Es culpa del Gobierno, de los Se-
cretarios, del Ejecutivo ó de todos, el 
hecho de que después de 14 años de 
tener Secretaría de Agricultura, siga-
mos con las mismas teóricas oficinas 
y oon sólo un leve adelanto aunque 
positivo señalado por el reparto de va-i 
I cunas, las Granjas-Escuelas, y la 9?" 
I eina de Proyectos que le dan relación 
exterior á la Secretar ía; pero que ape-
i ñas compensan esos 14 años de con-
sumo sin obra reproductiva mayor en , 
; favor del .país? 
i La culpa es de todos! Lo mismo 
tiene la culpa Estrada Palma, que la 
Comisión Consultiva, que Magoon, que 
José Miguel Gómez, en fin que todos. | 
• ¡ La culpa la tienen todos I 
| Aquí, señor Dolz, donde todos noe co-
I noeemos como dijo San Miguel, donde 
se lee poco y se opina de todo sm sa-
ber, resulta el ramo que abarca la Se-
j cretar ía de Agricultura, materia la más 
propicia para discurrir á todo zejo, 
sobre ella, y para crear, ampliar y va-1 
riar negociados ó secciones, según la 
fuerza electiva del aspirante, ó para 
criticar si por culpa del gobierno pros-
pera ó ms la caña, aunque no se sepa 
lo que se diga. 
! Y es que en esto de la Agricultura 
como se suele decir, todos tenemos com-
petencia y deredho á imponer nuestras 
opiniones, aun á trueque de echar aba-
jo, ideas de los que saben lo que se pes-
can en estas cosas. Parece como que no 
necesita estudio esa materia. ¡ Tan fá-^ 
cil se ve! I 
Ouando se trata de crear una Clínica 
ó un Hospital, se consulta y se oye y se 
cree al médico, cuyas ideas sólo reba-
ti r puede otro médico; cuando se crea 
una Registro ó un Colegio de Abogados 
ó una Audiencia, se oye y se cree al Le-
trado que informa y sólo otro Letrado 
se siente con títulos para rebatir las 
i ideas del otro; pero cuando se trata 
1 de Granjas-Escuelas ó de métodos de 
siembras ó de 'Crédito agrícola ó cual- j 
quier otra cosa, todos, módicos, aboga-1 
dos, militares, ingenieros, opinan, sa-, 
ben y se sienten con fuerza para im-
poner sus opiniones. 
La Agricultura es de 'todos. Par-
i tieaido de la frase hecha que ya por 
cierto aburre un poco de que "Cuha 
es un país emineniemente agrícola'* y 
concluyendo .por creer que porque se 
ha vivido una temporadia en un inge-
nio ó se lia sembrado •una 'íabla de maíz, 
DOS podemos declarar cun peritaje bas-1 
tente en materias agrícolas y por tan-1 
te con autoridad para hablar de las, 
más intensas cuestiones que am creen-1 
cia abarca, tanto en su ramo técnico 
como económico, nos damos por satisfe-
chos y nos quedamos tan campantes. 
Apropósito de e.-rto viene á mi me-
oaroria un cuento de un Secretario hai-
tiano, que le dijo un d ía á un amigo 
i mío allá en su t ierra: " N o crea usted, 
¡ yo siempre fu i aficionado á estos asun-
tos agrícolas, y me gustan desde joven, 
y entiendo algo porque en mi juven-
tud fui pesador de c a ñ a . " 
Pues bien, señor Dolz, usted mismo 
ya 'ha dicho dos ó tres veces que las 
Granjas-íEscuélas no son más que cen-
tros burocráticos y que no sirven para 
nada y usted no lo ha probado, y yo 
le aseguro a usted que no tiene razón 
en todo. Usted tiene razón al conde-
nar la enorme distancia á que se ha 
colocado" la G-ranja de Pinar del Río, 
cosía que yo combatí porque le hace 
grave d a ñ o ; pero no la tiene para me-
dir las demás Granjas por igual ra-
.-íero, porque la de Colón está á menos 
de un cuarto de kilómetro de la V i l l a ; 
la de Cuba (Oriente) está frente a)l 
bello poblado de Vista Alegre y la de 
la Habana, estará donde estuvo la An-
tigua Escuela de Moré. Es decir, en la 
misma Habana. Usted declara inepto 
al profesorado de las Granjas y puedo 
asegurarle que entre tilos hay profe-
sores .muy excelentes y algunos de bas-
tante nombre, como su paisano Pancho 
Cruz, que supongo usted conoce y es-
t án de profesores La Rionda y Ponce 
de León, y Navarro, y iSánchez Koig, 
y Miquel y los Ravelo y Lorenzo Bel-
trán. etc., etc., jóvenes todos que se le-
vantan lioy con alientos y fe y entusias-
mados por la causa agrícola y que no 
ee merecen el jarro de agua fría que 
usted le-i echa enciima. Y no debe us-
ted olvidar ni debemos ocultar que 
cuando los que ya somos Catedráticos 
viejos empezamos el profesorado, lo l i i -
cimos sin el bagaje que los años y los 
estudios nos lian dado y que esos pro-
fesores de las Granjas serán todos al 
fin (no lo duda vusted) buenos, excelen-
tes profesores y capaces para inocular 
en el guajiro cubano el ansia de obte-
ner las mismias toroajas y las mismas 
berenjenas y los mismos tomates que 
obtienen esos expositores americanos á 
quienes usted alude en su interesante 
"Nota del d í a . . . " del otro día. 
Yo no me adelanto á defender al 
Gobierno como dejo d id io y deseo acíla-
rarlo así para que no crea interesada 
m i réplica muy respetuosa al señor 
Dolz; pero sí quiero descargar sobre 
<'ada cual las responsabilidades de que 
nuestra Secretaría de Agricultura con-
t inúe como está, viendo que no es n i 
siquiera una leve aproximación de la 
de Bélgica ó de la de los Estados Uni-
dos ó la de Francia que con un Presu-
puesto de 53 millones de francos en 
1911, sólo invirtió en personal nueve 
millones y pico, que se descomponen 
a s í : Personal de las Oficinas, entre 
ellos 50 redactores de boletines y libros 
de agricultura, etc., etc., uoT millón 
trescientos m i l francos; profesores de 
escuelas especiales, tres millones de 
francos, y «1 reato en personal de * 
gilaucia de canales, basques, «to 
recrías, peonajes, etc., etc. y loe 45 ^ 
'llenes restantes se registran en p011, 
supuesto para asunto-, tan i n t ^ ^ s st  r  as t » t  i tensi^" 
importantes como Subsidios á ' 
ciones agrícolas y de Aseguros PHJÍ1*' 
.para viñedos, olivares, etc., etc. A^88 
tura de canales de riego. R e p o b l é ? * " 
de 'bosques. Sostenimiento de m i ^ ^ 
cien 'Granjas-Escuelas y de veterinaK? 
y Estaciones, Recrías de oa'ballo!s¡f 
cieda'des Herdbook para mejorar «l 
nado vacuno. Epizootias, etc.. etc. y^* 
servicio de estadística que aquí ^ í 
tendremos mientras no lo organiop^ 
como en todas partes se estabW?* 
Pensar en estudios y deducciones ^ 
nómicas, con el método actual es w 
ra; pensar en obtener datos pidietíd* 
por favor á los alcaldes los anteado 0 
tes que ellos mismos ignoran, seño" 
Dolz, es pedir cotufas en el Golfo»! 
Quise hacer como director de Agricult 
ra, una estadística de n u e r a s tierrag 
y aquí tengo como datos elocuente» 
'Municipios que son más grandes de 
que son, no siendo tan grandes 
son, y así es todo, y así no 'hacemos ta 
bor seria n i podemos hacer d e d u c á 
nes de nada. ¿'Cómo averiguar en C .̂ 
ba cuáles son las tierras de arriendo? 
¡ Imposible! ¡ Y así es todo! En esoa 
países las Secretairías de Agricultuiís 
derraman anualmente sobre las campi. 
ñas unos cuantos millones de franoo» 
que alientan y adelantan la vida cam. 
pesína. 
Pues bien, señor Dolz, es justo mu 
de tales errores cargue el Gobierno su 
parte, y cargue usted la suya, y cad» 
cual Heve encima su parte de caljpa. 
Hace dos años se «/probó en el 
nado y está en la Cámara un proyecto 
de Ley reorganizando la Secretaría d« 
Agricultura, que oon todos los defectoi 
que se le quieran atribuir, daría mu 
Secretaría muy superior á la que tene-
mos, si le suprimen las dos Direocionai 
que se le han agregado en las Comisio. 
nes de esa Cámara y que no deben exá. 
t i r . porque no .tiemen justificación po-
sible. 
¿Por iqué si usted que tanto interéi 
demuestra por la causa agrícola sicntio 
representante sabe eso; por qué, repj. 
to, no coge y pule y arregla ese pw-
yecto y reorganiza los servicios que 'tan-
to echa de menos y saca triunfante ea 
proyecto? Tendríamos con ello Catas-
tro, Oamisión de hidráulioa, que está 
ahí en el proyecto de antes que la 
Asamblea Pinareña la pidiera, ten-
dríamos un Boletín de Agricultura co-
mo " L a Hacienda." y tendríiamos Ofi-
cinas municipales de Estadística, Be-
cría de ganado, Libora torios, etc. 
¿ Por qué, señor Dolz, si usted fué í 
la Asamblea de Pinar del Río, y usted 
oyó allí cómo se .pedía por los vegueros 
la Ley de Abonos, sabiendo que en el 
Senado está presentada una ley, ¡por-
que así lo dije yo en la Asamblea y yo 
estaba al lado de usted y en cuya k j 
intervino (persona tan capaz como el 
señor Cruz ¿.por qué no pide usted que 
se apruebe esa ley que tanto Imbrá de 
garantizar al infeliz campesino y vegue-
ro víctima de un comercio inimune an-
te el fraude y el engaño? 
¿Por qué no levanta su voz autori-
zakla y la reclama? ¿Por qué no hac« 
que prospere la ley de Reparto y Coito' 
uimción de tierras que está presenta-
da en la 'Cámara ? ¿ Por qué no incluye 
los centros de remonta en los Presa-
puestos? ¿Por qué usted que seJbe qw 
en la •Cámara hay un lando proyecto 
de creación del Crédito Agrícola" w> 
lo saca á flote, para crear esa prendí 
del campesino pobre, cortando con el!» 
que Bancos interesados creen un créd^ 
to agrícola amañado y perjudicial co-
mo se ha intentado ya? 
Pues bien, señor Dote, ya ve nsten 
que todos tienen su tanifco de culpa .t 
con la misma lealtad que usted escribe, 
retconocióndole sus fines honrados y í*" 
nerosos en favor del país , yo (le dedafl 
que siéndome muy grata, muy « g » ^ 
ble su campaña en favor de la cau* 
agrícola cubana, t endr ía ó tendrá ip*"| 
ra mí más valor, el d ía que sepa ó ,ve*> 
que con esas campañas nobles y bueD81 
que como peráodisita plamtea ta» 
se suceda la labor de su esfuerzo eai PJ" 
de nuestra Agricultura ap^ovelCíhal»• 
su posición valiosa de representante. 
JÓSE OOMALLOK&k 
E L T I E M P O 
La depresión inmediata se «"n 
formando al Este de la Isla, dctenfli' 
nando corrientes del Norte y un ^ 
crudecimiento en el frío. 
Es probable que el tiempo lluvio* 
dure hasta mañana . 
P. G. I 
^ 
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LA ESCUELA SIN DIOS 
Es verdaderamente aterrador el eon-
sidt-rar cuántos de los grandes eríme-
p̂ a cometidos en Francia, durante los 
feinticincó años últimos, han tenido 
autores á joveneitos, casi niños, 
j^enas salidos de las aulas. Tan triste 
fenómeno ha movido á varios autores 
estudiar las causas del aumento de 
' ja criminalidad enfre raenoras. 
i : i célebre abogado criminalista Tlen-
ri Robert, en trato continuo con Jos mis-
mos reos, lia escrito, -hace todavía pocas 
preses: " H a y causas morales que influ-
• • i eu en este hecbo; como la mala edu-
••'(•HL-ión, la desunión de la familia, la 
•:'destrucción del bogar, originada por 
"el divorcio: el niño se ve abandonado 
•'"a su debilidad, sin defensa alguna 
' "contra los peligros de la calle de Pa-
uf$É y las malas compañías. Ha de 
••routarse también como factor pode-
"roso del aumento de la criminalidad 
"entre los Jóvenes, la carencia total 
"de ideas religiosas. En fin, la crisis 
"de la instrucción debe llamar la aten-
"ción de todos los criminalistas." 
Tal es el juicio de Mr.' Robert; y nó-
tese que procede no de un sociólogo 
de gabinete, soñador teórico; sino de 
la observación directa de un realista, 
acostumbrado á no dar importancia á 
otra cosa que á los hechos. 
Y así es; los hechos demuestran con 
claridad meridiana, que la educación 
que hace ya tiempo viene dándose en 
las escuelas francesas del Estado, es la 
más apta para formar entendimientos 
pervertidos, que conduzcan á la volun-
tad por los -derroteros de la falsa liber-
tad, de la rebelión contra toda autori-
dad y del crimen. 
Vamos á verlo brevemente. 
Hace aún poco tiempo, un maestro 
francés, actualmente inspector de p r i -
mera enseñanza, se jactaba de dar á 
ms tiernecitos alumnos un curso com-
pleto de socialismo, en í o n n a de pro-
blemas aritméticos. 
Véase la muestra: 
"Una cacerola se vende á 3 fran-
cos con 50 céntimos. Para fabricar-
se han necesitado 35 eéntimos de 
material y dos horas de trabajo, paga-
dos á razón de 40 céntimos hora. 
Los 150 obreros de la fábrica traba-
jan diez horas diarias cada uno. Se 
pregunta: 
—lo.—¿ Cuántas cacerolas fabrican 
ai üño? 
2o.—¿Cuánto.ganan al año los obre-
rps? (Deduciendo el día de desean-
so Remanal.) 
3o.—j Cuáles serán al cabo del año 
laS ganancias del dueño de la fábri-
ca?" 
.Muy topos han de ser los discípulos 
para no lanzar un grito de rabia al 
comparar las ganancias del obrero con 
las del capitalista! ¡ Manera admirable 
de enseñar á los alumnos simultánea-
naente á calcular bien y á razonar mal! 
^Diabólico proceder de sembrar -en 
la tierra virgen del corazón inocente 
di' los niños pobres, la semilla que ha 
de germinar el odio feroz -á los ricos! 
jíji qué decir de las mismas, por no 
llamarlas criminales, pues que tantas 
almas han matado á mansalva, correc-
ciones hechas en los manuales que se 
ponen en manos de los niños? 
Con minucioso cuidado, ó mejor di-
cho, con satánico encono se ha tacha-
do, do cuantos libros se ponen en ma-
nos de la juventud francesa que acu-
de á las escuelas publicáis, no sólo to-
da idea religiosa sino aun las expresio-
nes que pudieran despertarla, Y para 
que no se nos diga que exageramos, ci-
taremos algunos ejemplos. No quiero 
decir textos hechos de intento para 
descristianizar á la niñez. 
Tomemos'el Primer lib ra de lectura é 
instrucción para el niño (moral y co-
nocimientos usuales) de Bruno. Tra-
ducimos con cuanta exactitud nos es 
posible, aun á riesgo de que se nos di-
ga qiie escribimos en francés. Los ejem-
plares de 1903 y 1904 son anteriores 
á la racha que destrozó la mayor par-
te de los clásicos elementales. 
E l nombre de Dios se lee en eílilos. 
Aun se habla de la oración; más to-
dav ía ; tienen un capítulo cuyo epígra-
fe reza : Los délos proclaman Ja glo-
ria de Dios. Pero, sabéis lo que con 
eUbs hace UIJ maestro económico, que 
no quiere renovar el materid oonfor-
mr a las modernas exigencias de la es-
cuela laica? Pues una cosa muy sen-
ci l la: dicta á sus alumnos las correc-
ciones necesarias. E l método es admi-
rable. 
Página 29, párrafo 7, " E l valor ." . 
E l texto original dice: " E r a un domin-1 
go. y Pablo llevaba á su hermanita A i 
la Iglesia . . . " Xue«tro maestro ha h3-! 
cho tachar de un plumazo á sus discí-1 
pulos las palabras domingo é Igle»ia\ 
y en su lugar se leen lunes y escuela. 
Página 53, el manual dice": "Dios te ' 
bendiga, niño, porque honras la ancia-, 
mdad." Y las manos puras de los n i - : 
ños han borrado*el "Dios te bendiga" 
para sustituirlo por un. "que sea? di-
choso." 
Página 77, en vez de " l a bondad de 
Dios." han sustituido el "amor mater-
na l . " 
En el mismo párrafo y hablando de] 
vuidado que los animales tienen ¡ppr sus 
pequeñuelos, exclama el autor ded Ma- i 
nua1!: 
^ " ¡ O h hijo mío, ¿sabes quién es el i 
"que ha puesto aun en el corazón de 
"los animales esa conmovedora delica-
"deza? Es el mismo que te ha dado 
" u n padre y una madre que tanto te 
"aman. Es Dios, es la bondad eter-
na t " 
E l maestro laico bramó de. rabia ante 
esta reflexión é hizo el siguiente arre-
glo del párrafo l 
" ¡ O h hijo mío, aun en el corazón 
"de los animales se encuentra la más 
"conmovedora delicadeza, la de las ma-
"dres. Las madres para salvar á sus 
"hijos no temen la muerte. 
Sería tarea interminable el seguir 
hoja por hoja tan estupendas correc-
ciones. Las hay que rayan en el ridícu-
lo. En la página 100 se lee lo siguien-
te: " . . . los viajeros se ven sumergidos 
"en la nieve; pero grandes perros, 
"amaestrados por las religiosos del 
"' Monte San Bernardo, corren á su so-
" corro." 
Como los religiosos están suprimidos 
de Francia hay que. suprimirlos tam-1 
bien de sus manuales de educación y en \ 
efecto, el texto se corrige: " . . . p e r o : 
' ' grapdes perros amaestrados de inten-1 
" to en el Monte San Bernardo, corren j 
" á su socorro." ¡ ¡For tuna que no le j 
han quitado el San al histórico monte • 
y lo han dejado en un Monte Bernardo j 
pelado!! 
La lección que tenía por t í tu lo : * • Los j 
cielos proclaman la gloria de Dios, '^ 
hoy se t i tu la : "Bellezas de los cielos. 
Nobleza del pensamiento humano." 
Si esto no es criminal no hay cosa 
que así ipueda l lámame en el mundo. 
A bien que ya comienzan á recoger 
los frutos—quien siembra vientos re-
coge tem.pestad'es—•quien siembra en al-
mas inocentes semillas de ateísmo, re-
coge inmoralidad y crímenes en la j u -
ventud. 
Horror causa repasar las estadísticas 
de criminalidad de menores. En 1905 
las causas seguidas en Francia á me-
nores de 16 años fueron 9515 y en 
1909 alcanzaron la cifra de 11535: es 
decir que en cuatro años de enseñanza 
sin Dios, hubo un aumento de 21 por 
100 en Ja criminalidad de menores. 
Y aunque el ministro de Justieiu, M . 
Barthou, que tan expresivos datos leía, 
señalaba como causa de tan triste au-
mento, " e l defecto de vigilancia de los 
^padres y la falta de asistencia á las 
"escuelas," no hay que buscar la cau-
sa ahí sino en otra parte, que estudia-
damente se pasa por alto. Léanse las 
estadísticas de asistencia de alumnos á 
las escuelas y se verá que en esos años 
las cifras no han bajado. Lo que sí hay 
es que durante esos añas la escuela 
francesa se ha trasformado, se ha de-
formado, se ha depravado. 
Hoy en las escuelas francesas no se 
habla al niño de Dios, del cielo y del 
infierno, del pecado original y las pasio-
nes que hay que refrenar. 
E l 19 de Enero de 1910 escribía Ge-
rault Richard, en Par'is.Jowrnal: "He-
^"mos roto con la moral religiosa, que 
"e jerc ía entre nosotros por medio de 
"sus dogmas de los castigos y recom-
^"pensas eternas, el papel del arcán-
||gel (Miguel, guarda-jurado del Paraí-
£so. Actualmente no sabemos aún con 
" q u é la sustituiremos... " 
_ ¡iSi ni los más aprovechados univer-
sitarios saben si existe una ley moral 
y dónde hay que buscarla! Si para 
ellos el crimen es crimen porque asi lo 
juzga la gente. 
A u n hace muy poco que un pontífi-
ce de la descristianización de Francia, 
SC, de Lanessan, publicó un volumino-
so libro sobre la criminalidad y el mo-
do de combatirla. ¡Y cuán apurado se 
encuentra al tratar de definir el cri-
men I ¡Fal to de nociones metafísicas, 
como diría un filósofo, ó de nociones de 
catecismo, como diría un cristiano, no 
acierta á explicar, ni á formarse él mis-
mo siquiera una idea exacta del bien 
y del mal moral, y "á vuelta de mil ne-
bulosidades apunta vagamente que crí-
men es lo que el público actual juzga 
ser crimen, sin perjuicio de que maña-
na ó más tarde, el público cambie de 
criterio! 
¡Así se forman las masas de crimi-
nales! Y á esos criminales la sociedad 
moderna francesa, no puede condenar-
los en justicia, porque son hechura su-
ya y conforme á sus doctrinas deben 
ser absueltos. 
Si hoy se enseña públicamente que 
el pensamiento es libre y autónomo y 
la voluntad única regla y medida de 
sí misma ¿cómo se va á exigir sumi-
sión á código ninguno? Taine sentó 
como fórmula de la nueva moral que 
" l a virtud^ y el vicio son productos, 
como el azúcar y el v i t r i o l o : " y ¿qué 
otra cosa se enseña en las cátedras ofi-
ciales con el nombre de determinismo ? 
¿ Cómo va á exigir respeto á la pro-
piedad, al domicilio, á la vida del pró-
jimo, una sociedad que como la f ran 
cesa despoja inicua y arbitrariamente 
á miles de sus súbditos y los arroja de 
su seno á triste destierro, sin tomarse 
siquiera la molestia do formarles un 
mal proceso y amañar una senten 
que le justifique ante et número rali 
nito de los necios? 
¡Oh! sobre la frente de la socieii.ui 
moderna ha de caer la mancha de las 
escuelas sin Dios ó contra Dios, como 
la ^angre de Abel sobre el fratricida 
Caín ; y á las acusaciones criminales 
que contra los menores lance podrá 
respondérsele como lo hizo abogado 
M. de .Saint-Aubin, eft un tribunal 
francés el año 1896. 
íSe veía la causa de un joven de 17 
años: el cinismo impúdico del joven 
acusado tenía aterrados aun á los mis-
mos jueces. Terminada la acusación, 
alzóse el defensor: "iSeñores, d i jo ; m i 
"obligación en la causa que nos ocupa 
"es muy fácil de cumplir, por eso se-
" n é muy breve. . . Sea cual fuere la 
"sentencia que vais á dictar, conste 
"que hay una personalidad más cul-
" pable que el mismo reo. Yo acuso, 
"porque es mi deber, á ese criminal: 
" y ese criminal sois vosotros, s e ñ o r a 
"jueces; vosotros, sí, que aquí repn'-
"sen tá i s á la Sociedad que os ha dele-
"gado su poder. Veo sobre el muro, 
"delante de mí. presidiendo nuestro' 
" t r ibunal , un Santo Crucifijo: yo lo 
''saludo. Pero ¿ por qué ese Santo Cru-
"cif i jo no está en otras partes? ¿Por 
""qué lo habéis arrancado dé las pa-
" redes de la escuela, donde se educó 
"este joven? ^Por qué habéis prohi-
"bido que le hablen de él? ¿ P o r qué 
"habéis impedido que le enseñaran á 
"ese infeliz la existencia de un Dios, 
"de la justicia futura, del alma, del 
"respeto debido á^su prójimo? Os acu-
"so, por consiguiente, á vosotros y á 
"nuestra escuela sin Dios y sin cate-
cismo, que ha abandonado el alma de 
"este desdichado niño á sus deprava-
" dos instintos. Condenad á mi defen-
"d ido ; deber vuestro es: pero deber 
" m í o es también lanzar contra vosotros 
"esta acusación." 
Sin Dios, sin conocimiento de los 
dogmas de la fe, cae por tierra, como 
edificio cuyos cimientos se deshacen, to-
da moralidad! 
Iba el anarquista Ravachol á expiar 
su crimen con su muerte, cuando dijo 
á un sacerdote católico: " N o creo en 
Dios, si creyese no hubiera hecho lo que 
he hecho." 
Le Play, el sociólogo práctico por 
excelencia, verdadero profeta de la re-
volución social moderna (1806-82) es-
cribía: "Siendo el cristianismo, y so-
"bre todo el catolicismo, un sistema! 
"completo de represión de las deprava-1 
' ' das tendencias del hombre, es el más i 
' ' grande elemento . del orden social.' ' ' 
Los hechos lo están demostrando. 
AXTORMEND. 
Próxinio Concierto en el Gran 
Teatro del Politeana 
lies, Sr. Luís Gal'bán, Sr. Sanguily, 
Secretario de Estado; doctor Ferra» 
ra, Presidente de la C á m a r a ; doctor 
Laguardia, señora Rosalía A b r e ^ se> 
ñor Pablo Ourbelo, Sr. Eugenio BaL. 
bán, Dr . Sánchez Fuentes, Sr. Fer^ 
nández de Castro, Sr. Laureano Fuen-
tes, célebre pianista oriental; señora 
Dolores Cubas; Sr. Anselmo López 
Sr. Tirso Mesa, señora viuda de Pu-
j o l , doctor Diagor, (Dr. Menocal y 
otras muchas que p res ta rán gran real-
ce y atractivo al acto, en donde á la 
par que admiraremos las inspiracio-
nes del articta, nos recrearemos en las 
incomparables bellezas de la mujer 
cubana. 
Por adelantado auguramos al ami-
go Gómez Bochs, un triunfo más, qne 
t endrá que sumar á los muchos con-
quistados, porque el público inteligen-
te de la Habana, sabrá premiar eon 
admiraeión* y aplausos su magis-
t ra l ejecución. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
hizo buen consumo la concurrene a. regre^ 
.ando á Camajuaní te*V"é*á*]?™f* 
rridas algunas horas, haciendo todos fer^ 
"entes votos por la felicidad del nuev« 
cristiano. 
RICARDO L I N A R E S , 
DE GUAYOS 
Enero 26. 
DE LA CIUDAD 
Enero 31. 
Bautizo 
Castor Gómez y Boohs, gran pianista 
dei Conservatorio de Madrid. 
Precedido de gran fama llega á la 
Habana el joven canario Castor Gró-
mez, inspirado pianista, primer pre-
mio del Conservatorio de Madrid. 
Primeramente el competentísimo 
doctor Eugenio Sánchez Fuentes en 
'la revista cubana ' 'Bohemia" le de-
dicó grandes y merecidos elogios con-
siderándolo como verdadera gloria 
musical, y más tarde con motivo de 
la parte qué tomó en la velada, dada 
en la Asociación Canaria el dia pr i -
mero de año, toda la prensa de esta 
ciudad ratificó dichos elogios. 
Mu-chas han sido las familias dis-! 
tinguidas y de la alta sociedad de la 
Habana, que al ok le en sus salones 
particulares, le han alentado para 
ijiic so diera á conocer al p-úblieo en 
Inú ;kj nuestros coliseos, haciéndole 
••or afu excesiva modestia, poco 
aliar entre los que, como él, por 
sus propios mér i tos y constante fe, 
han llegado á la cumbre de su brillan-
te carrera art íst ica. 
Cuantas alabanzas se hagan queda-
rían pálidas ante la magnitud del 
pianista, y el próximo sábado tendrá 
el público de la Habana ocasión de 
admirar á quien de triunfo en t r iun-
fo, ha recogido universales aplausos 
y ha sido la admiración de verdaderas 
notabilidades musicales nacionales y 
extranjeras. 
Hermoso espectáculo presen ta rá esa 
noche el Gran Politeama, donde se 
está dando cita lo más escogido de la 
sociedad haba-nera, que con verdadero 
interés desea oir al joven artista, que 
ejecutará las más difíciles y hermosas 
eomposiciones de los 'laureados maes-
tras C. Saint Saenz, F. Listz, Bee< 
thoven y Chopin. 
Tienen pedidas localidades las dis-
tinguidas familias del señor Argü'e-
En la elegante morada de los padres, 
situada en las inmediaciones de Santa 
Clara, recibió las regeneradoras aguas del 
bautismo, el precioso niño José Felipe, 
hijo de los distinguidos esposos Ramos-
Díaz. 
Para presenciar la entrada de José Fe-
lipe en la gran familia criptlana, asis-
tió de Santa Clara y Camajuaní, distin-
guida concurrencia. Del último de estos 
pueblos fueron fletados tres automóviles 
para los invitados, y se explica que hubie-
ra necesidad de ello, dadas las grandes 
y generales simpatías con que allí cuen-
tan los padrinos del nené. 
Son éstos la bella y encantadora señori-
ta Adelina Mederos, y el señor Alcalde 
Municipal de Camajuaní, nuestro buen 
amigo don José Tarajano, el que hizo ex-
tensa invitación, que aceptaron gustosos 
todos, tanto por la amistad que los une 
al señor Tarajano, cuanto por el conven-
cimiento de que al venir de él la invita-
ción, era presagio de que hablamos de 
pasar uno de esos días alegres de campo, 
que tan bien encajan en esta época, en 
que el ánimo se halla algo decaído den-
tro de los pueblos grandes, en donde la 
atmósfera suele estar cargada. 
Y a todos los excursionistas invitados 
reunidos, salen los autos, no sin antes pa-
sar lista, con objeto de tomar nota de 
los nombres de los que íbamos, para men-
cionarlos en esta ligera reseña. 
Componían la expedición los siguientes: 
Señoras: Lina Mederos, Manuela Fran-
cos, Bienvenida Tarajano, Lucila Suárez 
y Caridad Ramos. 
Señoritas: Celia Cassola, Juana Díaz, 
Juanita Artiles, Ernestina Hernández, Car-
melina Ramos y la madrina del nene. 
Caballeuos: doctores Fáez y Sánchez del 
Portal; José Tarajano. Alcalde de Cama-
juaní, padrino del neófito é iniciador de 
la parranda; Evelio Govantes, futuro Re-
presentante por Camajuaní; Salvador 
Díaz, Francisco Fundora, Rafael Poo, Jo-
sé y Julio Romero, Toméa Marcelo, Ra-
món Fernández, Sebastián Artiles y el 
padre de la criatura, señor Felipe Díaz. 
Los comerciantes de Camajuaní señores 
Manuel Francos, Benigno García, Lean-
dro Menéndez, Vicepresidente actual del 
Casino Español; Bernabé Bermúdez, Juan 
Vigil, Luis Valle, Raraáíi Trigo y el que 
estas líneas escribe. 
Una hora próximamente tardamos en 
salvar la distancia que existe entre Ca-
majuaní y la finca del señor Sebastián Ar-
tiles, que era en donde se celebraba ó se 
iba á celebrar la ceremonia, y ya allí se 
cumplió en todas sus partes el progra-
ma de los festejos: se bailó y fuimos ob-
sequiados con profusión de dulces y lico-
res, no faltando el champaña, del cual 
En la Colonia Española 
Pocas veces hemos visto los suntuosos* 
salones de esta culta sociedad como es-
taban la noche del martes: resplandecien. 
tes de luz y dándole albergue á muchas 
mujeres hermosísimas. 
L a primera orquesta de M. Barrio, do 
Santa Clara, fué encargada de dar cum-f 
pllmlento al programa, que constaba de 
catorce piezas. 
L a primera pieza que se tocó fueron 
unos lanceros, bailados por ocho parejas, 
bajo la dirección del entusiasta presiden-
te de la sección de Adorno, don Valeriano 
Iglesias, y de su elegante esposa, Nieves 
Glner, á quienes felicito por su entusias-
mo. 
Para dar Idea de lo mucho bueno que 
se reunió en la Colonia, citaré algunos 
nombres: 
Señoras: Caridad Salado de Gálvez; 
Concepción Alfonso de Cabarga, Julia 
Simeón de Salado; de Betancourt; de Gar-
cía; de Bonilla; de Rodríguez; de Pérez;! 
de González. 
Señoritas: Enriqueta é Iluminada Pé-
rez; María y Lolita García; María Jose-
fa y Bélica Hernández; María y Adelina 
Rodríguez; María y Serafina Betancourt; 
Erotida Quesada; Herminia Sánchez; Vic-
torina Díaz; Lolita Arela; Aurora y Juanai 
Rosa Santiesteban; Anita Gallo; Graciella 
Alvarez; María Angeles Sánchez; Cándi-
da Margolles, y otras que lamento no re-
cordar. 
E l sexo feo estuvo dignamente repre-
sentado. 
Antes de terminar, envío un aplauso 
al celoso presidente de la Sociedad, y á 
sus entusiastas compañeros de directiva, 
por el éxito de esta fiesta. 
LLARENA^ i 
DE LA E S P E R A N Z A 
Enero.27, } 
En pro de la justicia 
L a inesperada visita que en el día del 
ayer hice á este antiguo y laborioso pue-
blo, me dió la agradable oportunidad de 
visitar la oficina de Correos y Telégra^ 
fos, á cargo del culto y amable emplea* 
do señpr Carlos Alberto Delgado. 
Como uno de tantos desconocidos, des-
empeñé la misión que allí me llevó en 
telégrafos, y certificar unas cartas; ter-
miné mi cometido y me retiré como ha-
bía entrado: sin darme á conocer como 
"informante" del DIARIO D E L A MARI» 
NA; pero después, saludando á prestigio-
sas autoridades y á los principales co-
merciantes de esta plaza, me enteré da 
que á este funcionario viene haciéndoselo 
una campaña difamatoria en una publica-
ción de la Habana, por el solo hecho de 
no querer colocar de cartero á un joven 
que recurrió á la miserable venganza do 
combatirlo con anónimas denuncia^. 
Bien Impresionado por cuanto vale y 
representa en esta localidad, puedo asegu-
rar que no tan solo cumple con excesivd 
celo, si también que su amabilidad y co-
rrección con el público lo han hecho acree-
dor á las simpatías generales; por mi 
parte lo he comprobado. L a opinión po-
pular desea que llegue esta buena con-
ducta al conocimiento del señor Director 
General de Comunicaciones, pues se tra-
ta de un honrado y celoso empleado que 
lleva siete (años de relevantes servicios. 
Y conste que hago estas cuartillas sin 
conocer al empleado de referencia: me 
las dicta el deseo de combatir una iar 
justicia. 
Por un peso 
6 retratos imperiales efe ó 6 postaleaL 
Damos pruebas como garant ía . Espe-i 
cialidad en retratos ai platino. Goio-. 
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na* 
turzu. 
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" L A H I S P A N O - S U I Z A " 
FABRICA DE AUTOMOVILES-BARCELONA 
AGENTE EXCLUSIVO: J . M. MARTINEZ 
REINA NUM. 12=HABANA 
Existencia permanente de coches nuevos para turismo, 
ómnibus (guaguas), camiones y canoas automóvil. 
vtn. alt 15-6 E. 
P A N A D E R O S : 
T o d a c l a s e d e m a q u i n a r i a p a r a p a n a d e -
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S« vende en la librería de Cervante«, Qa-
. llano caal esquina á Neptuno. 
(Contínúa.1 
1—Sin embargo, la religión d« usted 
jamAs ha retrocedido ante ningún m'e-
'dio, unte n ingún suplicio, para obligar 
^ las almas á sometérseile. 
—¿Mi religión? ; L o «erí̂ e así Vues-
tra Alteza? Algunos ¡hombres de mi 
ftüima religión han /podido •cometer 
Htentadcw contra la caridad de Criteto, 
Pero la responsabilidad de estos actos 
suya, no do la rtjligióh '̂u© profe-
saban y ique 'd ese o nocían. 
—¡ Oh! /baronesa, dÜíeilteusnte podrá 
Mantenerse esa teisis.., Con citar «ó-
ío las hogueras, los tormentos de la 
inquisición, los niñee arrebatadas á 
^us madres. - . 
^Pero, Vuestra é l l f ó i ^6 W w f c 
fyhU q\ie tado$ hsc&es, todos 
'eioj erímtíñtis, si Vu«Btra A U « a lo 
"preQsrs, no son wlmeate de 
-̂a religión católiea. &ou 1* w m d t w n -
' u dal peder de que IOÉ lumbre» es-
tán .rere^tidoe y ^ a^6 tantp a^usaíi. 
SJ rae î4a « Mu.ria la *aa«uinapÍ4, ci-
'taré yo Á sil hermana Isabel, qufe no 
"por no ser católica fué menos sangui-
naria. Si me pablan de los crímenes, 
^ay . . . ! cometidos por los dragonas ê 
Luis .XIV, .recordaré iqiw» evos ori'me-
nes fueron igualados por los protestan-
tes en .donde quiera que tuvieron po-
ider, y que los Cfeveunes, teatro de tan-
tas a trocida/des, no podían distinguir 
el origen de unos y otros: á ta l (pun-
Jlegaba ffu semejanza. Si me hai»lan 
de los niñeis airrebatados en otro tiem-
po á sus padres, á sus patrias, y 
por les católicas; hablaré do la erad-
tlad, del bputal menoírprecie de toda 
•justíeda, do la tortura moral infligida 
tras las torturas f í s icas . . . ¿per 
^uién? i .per los eatól ieos . . . í j'Nel 
Por Ja. nación protestante que en nues-
tros días, á nuestra vista, realiza sus 
conquistas merced á la barbarie y al 
saqueo, j Ya le ve Vuestra Altosa i los 
hombres sen sieuigjre horatoes; sus pa-
«ienes, sus odies se revelan, no ponfiue 
•proíesen determinada religión, sino 
porque, al profesarla, olvidan que san 
teristianes, y, suppaiHO ijasulte a su re-
IÍÍÍÓB. eualqúíttra qué íéa, iñyoewi 
<á "bî s atarme atando á h h^anaiiida4 i 
¡Así ^ues, ia* viateí^a* ig iu l^ en 
fe-nos eii etr^s, le. kiateria JJOÍ do «üsíjr 
na y les aeenteéáinientes eentemporár 
uees nos lo demuestran. Quedan la h i -
peeresia.. . les ocultes mauejos... les 
principios inmoralesi.. ̂  Puf* túwt 
¿no encontramos esto realmente más 
que en un bando, en nosotros los cató-
dicos'/4 No se proclama aquí, lo mismo 
en las icosas insignificantes que en las 
más i'm:portantes que la fuerza preva-
lece sobre el dereaho? Todos los liet-hoe! 
cualesquiera que sean, no dicen que el 
¿ft jmt i f i rn Ins tmdios? ,Si una nrdon 
"iiyo nombre horroriza k Vuestra Al-
teza ha pnaeticado esta mfexima, hay 
i'ue <convenír en que «rta orekm tuvo la 
•ortuna de convertir á sus adlveraa-
rios. . . y que Ion pietistas se han apro-
iñado *us principios y sus mediofe de 
acción, para comenzar á poner Jos ci-
iwientOs de su poder y su influcn-1 
<da. 
Un sileaeio profundo reinaba en 
ionio á .Liana. L a hertnosa Du'quesa es-
taba petrifreada: pero su mirada vaga-
ba con una especie de angustia de 
Mainau á aquella mujer, que escuchaba 
per su Dios atacado, no armada de 
punta en blanco, sino temblando, rubo-
rizándaa'e y palideaiendo alfcVnativa-' 
mente. .Nada había en ella que revelase 
al sectario agresivo y altanero. En su 
eetitad jnadusta, veíaae que hafolaba, 
ao per dsfe^íe? un-a eausa que le pa-
reéis buena y la, mejor dé todas ípar 
pt l tr-ié no eu&dra á las ^ujár<e6 es 
iDublifiGj sino pairque sus fentíínien'tos 
| .le justicia sublevados, le impulsaban 
é reeoi'dar á les que condenaban á los 
fter «condenados, con la agravante de 
que en los tiempos pasados podía en-
contrarse una excusa para ciertas vio-
í^noias en armonía con las eostumbres 
de la época, en tanto que hoy, en el 
«siglo llamado el progreso, una raza 
que se ,t»enía por virtuosa, era doble-
mente .«ujpablc por renovar é ilnitar 
Aos crímenes que condenaba, y las vio-
lencias que le habían parecido crueles, 
cuando no era ella quien las cometía, i 
Indudnblcmeute á la Duquesa le ha- ¡ 
bia tranquilizado por completo el len-
guaje burlón <lo Mainau; pero, huíbiese , 
deseado que répitiese ana vez mate sus; 
paílabras 'de desaiprobacnón. Y desgra-; 
••'•iadamente guardaba u n silencio que 
tcada vez era más enig'má'tico, porque 
«u rostro perdía poco ó poco la expre-
sión burlona que ordinariamente tenia. 
iFué el Mariscal ^uieu (puso término 4 
esta penosa escena. 
-—Tengo que pedir pe rdón á Vues-
tra A*ifteza—dijo iratando de eotnbinar 
una mirada afable dirigida á la Dxi-
quesa^ can una mirada de furor dedi-
cada á Liana. Pero desgraciadamente 
esta maniobra dedicada y difíojl no 
^u'de ejetóutada coa la p r i s i ó n ne-
eenivia. para su buen éxito, de moda 
^ue Liana ¿e éiieoutró oon ujaa mirada 
acariciadora, en tanto que la Duque-; 
«ia advert ía con sorpresa en los ojos de ] 
•MI fortesano una eíppesión reiDoerosaj 
^ vvijjga'tivsu j 
—^Sí, tengo que pedir perdón. E n 
cuanto 'á mí, en la vida me perdonaré 
lo que acaba /cV (pasar. .Que .Vuestra 
AJlieza... en mi mesa. . .—prosiguió 
el Mariscal ahogándose—haya escucha-
do un lenguaje tan subversivo.. . tan 
hostil á nuesitra religión.. .eso envene-
uará el resto de mis días. L a soledaVi 
en que ha vivido la baronesa de /Mai-
nau hasta su matrimonio, explica, sin 
justiftcarla, la exaltación que acaba dfc 
revelarse tan bruscamente. Sin embar-
go, hasta el 'día de su boda siguió un 
réghnen refrigerante... No hay ooimo 
vivir á, pan y .agua para calmar los 
arrebatos. 
L a Duquesa es© levanító vivamente.. 
Su rango le imponía la obligación de 
interrumpir un lenguaje inconvenien-
te, puerto que se tra'taba de una fami-
lia de la más rancia nohleza,, á 'la mi-
seria de la o-ual' hacía el Mariscal una 
grosera alusión. 
—¡ Vftmes Á peger fruta , . , !—excla-
mó saltando teon juvenil -vavacidad, y 
eon graciesos ademanes de niña se eo-
10*60 su sombperito sobre su rizada ca-
bellera, que agitó eon un gesfeaeiHo pi-
<3aréS2o, ^ cegió su sombrilla.—Nos es-
tamos poniendo demasiado graves-^ 
presi^uió-r-i E n dónde estarán íes 
príneípés ? No los veo nd los oigo, señor 
Wefther—rdijo volviéndose hacia el 
í^yo de sus hijos. 
. •taegft, Í f t 4 ^ ^ ^ fa&m «fe m 
pusiese á su izquierda, pidió con uni 
movimiento lleno de gracia el brazo d'e 
»Ma)inau, que la acompañó al huerto sin; 
dirigir una miraba á su mujer. Todos 
Jos presentes siguieron la misma direc-
«ción y Liana se encontró de pronto 
•co/nplctamente sola. 
— i No siente usted nada de parti-
cular, .gentil baronesa?—'le preguntó 
el ¿Mariscal pasando lentamente pof 
delante de ella.—Me parece que todo 
ha concluido para usted. 
X I I I 
Diana so alejó en silencio, ¡y tomó 
an sendero del bosque paralelo al pue-
hdo. Por la ventana de la cocina vió Á 
ía señora Ldhn d'eaplomada más que 
iHcn sentada junto al fogón, en tanto 
que el rostro de Gabriel emergía del 
fondo de la habitación envuelto en 
sombras. Allí se había refugiado el po-
ibre huérfano mientras decidían su des-
tino l a Duquesa y sus cortesanos. Al 
salir á la defensa del niño, ihabáase lan^ 
ií&áo Liana Á una empresa dificilísima, 
¡El resultado de su intervención no ha-
bía sido favorable. Su propia situación 
había «mpeorado también, y como aca-
baba de .decirle el Mar i ta l con aire da 
triunfo, "todo haibia concluido para 
alia," L a segunda mujer, apenas so-
portada, apenas tolerada, acababa de 
comprometer de tal suerte su siK.a-
leión, qüe su regreso á la casa paterna 
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DE REMEDIOS 
Febrero Io. 
Hoy empieza el raes en que menos ha-
blan las mujeres, y en el que "busca la 
sombra el perro." ¡Yo busco el sol! 
Por suerte, este año es bisiesto, es de-
cir, de 366 días, y á Febrero le tocan ¿9. 
¡Xos salvamos! 
Una pregunta se me ocurre: E l niño 
que nazca el 29 de este raes (que es San 
Román) ¿qué día cumplirá los tres años, 
en $1914? 
Ha sido nombrado Cónsul de Cuba en 
Sevilla, un distinguido y joven abogado 
remediano, el señor Navarro y Brioso, hi-
jo de este pueblo. 
Le foliciíamos cordialmente, y á todos 
bus familiares. 
Ya comunica telefónicamente Santa «.lia-
ra con la Habana. 
Dentro de poco, también comuntcave-
mos nosotros. Y . . . el mundo colorao! 
¡Avant toujours! 
Dicen que, según la opinión técnica de 
un célebre profesor de la Universidad de 
Viena, las mujeres son más aptas para 
guiar los globos y aeroplanos que los hon-
breí?. 
También pienso yo lo mismo. ¿Quién 
lo duda? En cuestión de volar, no hay 
quien las Iguale. 
L a galantería es el deseo de ser aten-
tos, de no agraviar con sequedades, de 
disimular los defectos ajenos, de ameni-
zar la conversación con las flores de la 
«mistad, de la caridad y del amor. 
Es preciso ser galantes 
para vivir entre gentes, 
bien extrañas ó parientes. 
E l ilustrado y querido médico de Re-
medios, doctor PeJayo Peláez, es el que 
me viene aplicando las inyecciones de 
suero Fichera, para la curación de mi gra-
ve enfermedad. 
Voy avanzando mucho y no tengo do-
lor. ¡Dios se lo pague á mi doctorcito 
de cabecera! 
A todos mis numerosos amigos de las 
jurisdicciones de Santa Clara y de Re-
medios, que padezcan de cáncer 6 tumo-
res malignos, les recomendamos que se 
pongan al habla con el doctor Peláez. 
FACUNDO RAMOS. 
NOTAS PERSONALES 
D o n M a n u e l M a r t í n e z 
Procedente de Jaeksonviile y TaaJ-
-pa ha llegado 'hoy á esta •ciudad el 
¿••caudalado industrial señor -Manuel 
j l a r t ínez . so<íio principal y director 
de l a gran Compañía tabacalera 
,' Jackson v iile Tobacco Company.'' 
Viene/el señor Alartíuez á realizar 
grandes compras de rama cubana en 
«ista plaza, para dar cumplimiento al 
deseo de sus consumidores. 
Deseamos al señor Martínez todo 
género de prosperidades en sus negó-
ESCASEZ DE AGUA 
Diriamerite recibimos quejas de la 
vecindad con motivo de la falta á¿ 
ágüa en los pisos altos. Pista vez co-
rresponde á los vecinos de las calles 
de Villegas y del Cristo. La protesta, 
(júe va resultando inúti l é irrisoria, 
porque en vez de poner remedio lo 
único que se hace es agobiar con mul-
tas á propietarios é inquilinos por 
éUalquier defecto que noten en la ins-
talación de bombas, cañerías, etc.; pe-
ro la falta de agua sigue y va de mal 
eai peor. 
La cansa de estas deficiencias es 
múltiple. La principal está en que ¡a 
red de cañerías exige una transforma-
ción y reparación completa, después 
que ha aumentado el consumo y se ha 
extendido á diferentes barriadas y 
pueblos inmediatos. Otra consiste en 
que muchos vecinos de los pisos bajos 
cometen, por abuso ó descuido, la fa -
ta de dejar siempre las llaves abier-
tas, disminuyendo la presión del 
agna en los pisos altos. 
Esto se podrí-a remediar modifican-
do el curso de las cañerías, haciendo 
que e] a r̂ua entrase en las casas por 
las llaves de arriba en vez de entrar 
por las de abajo, ó instalando en cada 
manzana unos donkes para llenar uji 
lanque de capacidad suficiente para 
surtir á treinta ó cuarenta veemns, 
pagando cada uno una pequeña .mo-
la, y también podría remediarse tras-
ladando el depósito de Palatino á la 
loma del Mazo ó á la de Joaquín , en 
Jesús del Monte, que están á mayor 
altura, que aquélla. Entonces la pen-
diente de las cañerías sería doble ma-
yor, y aunque esto obligaría á refor-
zar la red de canalizaciones, una obra 
de esta naturaleza pondr ía remedio 
definitivo al mal de que se quejan dia-
riamente los vecinos. 
Labores de l a m u j e r 
En la Exposición Nacionail liemos 
•cei ido el gusto de admirar én los pa-
hellones destinados á las labores do 
la mujer primorosos bordados con-
feccionados en üas escuelas públicas, 
siendo estos trabajos hechos por r i -
ñas y joven catas cubanas revolando 
en ellos el grado de progreso quo 
•han alcanzado en poco tiempo debido 
al nuevo plan de enseñanza práct ica. 
Sin embargo haciendo nuestras las 
frases del adagio que dî ee " A l César 
lo qite es del César y á Dios lo que ea 
de Dios diremos que el t r iunfo de las 
LtiftKxres de la. mujer se debe no «ólo 
al arte de bordar bien sino á los uten-
SQlios apropiados para hacer toda •cla-
se de ¡labores y estos se hadlan en " L a 
Boirla," M-nrafla 41. sedaría, cordone-
ría y casa espeed al para, hacer borda-
dos de mucho lucimiento. 
Allí hay sedas, felpas, lanas, hilos 
é infinidad de art ículos para confec-
cionar esqiidsitas ¡labores. De allí fíe 
surten los principales Colegios. M 
" L u lio r í a / ' Maralla 41. | 
CARTAS A L O S 
LIBERTADORES 
Síntesis de un proyecto de Constitu-
ción para la República de Cuba; 
por " E l Comandante." 
SECCION T E R C E R A 
D E H K C H O S A D M I N I S T R A T I V O S 
La fuerza pública no deberá disparar 
sus armas contra el pueblo, sino en el 
caso de ser atacada por éste, poniéndola 
en la necesidad de acudir á su legítima 
defensa. En los demás casos hará uso 
del arma blanca exclusivamente. L a in-
fracción de los preceptos aquí consigna-
dos será castigada como prescriba el có-
digo penal. 
Cuando la autoridad municipal no pu-
diera, con los recursos de que dispone, 
restablecer el orden, lo pondrá en cono-
cimiento del Gobernador de la Provincia, 
;'i fin de que éste la auxilie, reconcentran-
do y enviando la policía ó parte de la 
fuerza de policía de otros términos muni-
cipales, si lo juzgare oportuño, 6 solici-
tando á su vez la intervención del Presi-
dente de la República, quien dispondrá 
el envío de tropas regulares ó de la Guar-
dia Cívica de la Provincia en que existe 
la perturbación ó de otra Provincia, co-
municando por escrito al jefe que las 
mande órdenes concretas y circunstan-
ciadas, á las que se sujetará estrictamen-
te para el lleno de su misión. 
E l estado de rebelión se manifiesta por 
la aparición de grupos armados, en acti-
tud hostil, rompiendo el fuego ó causando 
depredaciones. E n este caso el Presiden-
te de la República declaraá, que existe el 
estadq de rebelión y tomará cuantas medi-
das autoriza la ley para el restablecimien-
to del orden. E l estado de rebelión sólo 
será declarado en las municipalidades ó 
en las provincias en que operen las fuer-
zas rebeldes. En el estado de rebelión, 
en el de guerra ó en el de invasión del 
territorio de la República, podrán restrin-
girse los derechos del ciudadano en la 
forma antes prescrita y además en la PÍ-
guiente: L a restricción de lo explícita-
mente determinado en el artículo 9o. con-
sistirá en que se podrá establecer la pre-
via censura para las noticias relacionadas 
con la situación, número y movimiento de 
las fuerzas de mar y tierra del Gobierno, 
para las noticias concernientes al arma-
mento de las mismas, á los planes acor-
dados para atacar al enemigo ó á los re-
cursos con gue cuenten las plazas para 
su aprovisionamiento y defensa. 
L a del artículo 13 en limitar y descri-
bir el número y clase de armas y muni-
ciones que pueden tenerse en los domi-
cilios ú otras casas ó lugares, las que 
puedan portarse y las que puedan tenerse 
ó expenderse en establecimientos, regla-
mentando, permitiendo ó prohibiendo su 
portación, tenencia ó expendio ó dispo-
niendo el embargo pro-témpora de unas 
y de otras., 
L a del artículo 31, en que se podrá 
detener ó someter á previa censura por 
mandato de la autoridad competente, la 
correspondencia telegráfica en los casos 
que concrete la ley de orden público. 
Llámase estado de guerra la lucha 
abierta librada entre ejércitos organiza-
dos reconocidos como beligerantes. 
E l estado de sitio será declarado úni-
ca y exclusivamente en el caso de estar 
circunvalada efectivamente una plaza por 
fuerzas enemigas, en cuyo caso la autori-
dad municipal resignará todas sus facul-
tades gubernativas en el Tefe superior 
militar de la plaza y lo auxiliará en cuan-
to solicite. 
Las elecciones de funcionarios públicos 
podrán diferirse en el territorio en que 
se halle perturbado el orden público, pero 
se efectuarán tan pronto como la per-
turbación haya cesado y la calma se en-
señoree de los ánimos. 
Artículo 77.—La restricción de los de-
rechos individuales como consecutivos al 
estado de guerra, solo podrá dictarse por 
medio de una ley, ó no estando reunido 
el Congreso por un decreto del Presiden-
te de la República de acuerdo con su 
Consejo de .Ministréis y con la aprobación 
de la Diputación Permanente del Congre-
so. Pero no podrá decretarse la restric-
ción por tiempo indefinido ni mayor de 
treinta días sin convocar al Congreso en 
el mismo decreto, á fin de darle cuenta 
para que resuelva lo que considere opor-
tuno. 
T I T U L O S E G U N D O 
SECCION QUINTA 
U E L , T E R R I T O R I O N A C I O X A I , 
Artículo 78.—Componen el territorio de 
la República la Isla de Cuba y sus islas 
y cayos adyacentes. Se divide en tres 
Provincias. Comprende, la primera las ac-
tuales de Caraagüey y Santiago de Cuba, 
con la denominación de Oriente, el segun-
do las de Santa Clara y aMtanzas, con la 
denominación de Centro, y la tercera las 
de la Habana y Pinar del Río, con la de-
nominación de Occidente. 
L a Cámara de cada Provincia acordará 
lo que estime oportuno con respecto al 
lugar en que debe establecerse la capital 
de la misma. 
Estas provincias podrán dividirse para 
formar otras, siempre que el territorio 
que pretenda segregarse cuente con una 
población relativa no menor de 200 habi-
tantes por milla cuadrada, con tal que 
así lo acuerden las dos terceras partes 
ó más, del número de Delegados de que 
se componga la Delegación Provincial, y 
lo aprueben en resolución conjunta más 
de las dos terceras partes del número de 
Representantes y Senadores que formen 
el Congrso. 
" EL C OMlAlNiDíÁ X TE. ?' 
{Continuará.) 
POR L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
—• * 
A dar las gracias 
Los señores González de, Mendoza 
y Pedroso. padre y esposo, résped i -
vamente, de la distinguida dama se-
ñora Rosa González de Mendoza, 
muerta recientemente, estuvieron á 
dar las gracias al general Gómez, por 
haber mandado su representación al 
entierro de dicha señora. 
A dar cuenta 
El coronel Quiñones, el capitán 
>Sainz de la Peña y el teniente Llaea, 
visitaron al señor Presidente de la 
República pfir;i darle cuenta de los 
acn'M'dos adoptados recientemente 
por dicho elemento para crear un 
('\rru\n Mili tar en î sta ciudad. 
El Jefe del EJstado acogió ¿iéjd la 
i.!PH. pór ^ntepder que por r-sr- medio 
pueda» estrecharse más fácilmente 
los víncíilos de amistad entrp los mi-
litares de la R e p ú b l i ^ 
Dichos señores se proponen esta-
blecer el citado círculo en los altos 
del edificio ocupado por la Secreta-
ría de jnstrn.-ción Pública, á cjnyo 
cffct.o s<' entrevistaron más tarde 
con el señor García Kobly. Secreta-
rio de aquel departamento. 
A saludarlo 
Acompañado del representante don 
•Juan de la Cruz Alsina. estuvo á sa-
ludar y 'ofrecer sus respetos al ge-
neral Gómez, el Cónsul de Cuba en 
Barcelona, don Joaqu ín del propio 
apellido. 
E l Director de la Renta 
Para hablarle de asuntos relacio-
nados con la oficina á su cargo, hoy 
visitó al señor Presidente de la Re-
I pública el Director de la Renta, se-
ñor Gustavo Alonso Castañeda. 
E n comisión 
Para desempeñar la cá tedra que 
tenía á su cargo en el Insti tuto de 
Segunda Enseñanza de Pinar del Río. 
el doctor Pedroeo. quien fué trasla-
lado al de esta ciudad, ha sido nom-
brado en Comisión el profesor de 
aquél establecimiento, don Gabriel B. 
Carranza. 
Otro nombramiento 
Don Leandro González Vélez ha si-
do nombrado para desempeñar la cá-
tedra de Agrimensura y Dibu.io apli-
cado del Inst i tuto de Pinar del Río. 
Permiso 
Don A r t u r Bornsteens ha obtenido 
permiso para establecer una planta 
eléctrica en Güira de Melena. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, separadamente, visitaron hoy al 
general Gómez, don Marcelino Díaz 
de Villegas, el representante señor 
Manduley, corouel señor Carvajal, 
don León Paredes y el jefe del pre-
sidio señor Castillo Duany. 
E l Cónsul en Cádiz 
Acompañado del señor dou Juan 
Gualberto Gómez, estuvo hoy á salu-
dar y ofrecer sus respetos al señor 
Presidente- de la República, el Cónsul 
de Cuba en Cádiz, don Ricardo He-
rrera Gruiral. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Salida y regreso del general Machado 
E n el tren Central salió anoc-he de 
esta capital para dirigirse al cantral 
•'Naquero," en Oriente, 'el Secretario 
de Gobernación señor Machado, quien 
á su llegada á Jovellanos se encontró 
icón un telegrama del general Gómez, 
ordenándole regresase á la Habana, 
por haber terminado felizmente la es-
citación Ime'lguista que existía en la 
t'inoa azucarera citada. 
En t a l v i r t ud hoy por la m a ñ a n a 
regresó á esta ciudad el señor Ma-
chado con los señores Einigdio Gon-
zález, el cap i tán Aineiarte y demás 
señores que le acompañaban . * 
Un cadáver 
En la vereda " M a r í a Goya." tér-
mino de Yaguajay. fué encontrado el 
cadáver de un individuo de la raza 
blanca y de nacionalidad española, el 
cual presentaba varias heridas é i 
machote. 
Herido 
A las once de la noche fué herido 
Manuel González por Rufino Vázquez. 
E l hecho se verificó en el barrio 'd¿ 
Caguagmas en momentos en que el au-
tor era separado por el herido del la-
do de la novia de aquel. 
Se asegura también que hace tiem-
po que Vázquez: tiene en mal estado 
sus facultades mentales, á pesar de 
lo cual éste hab ía anunciado al A l -
calde sus temores respecto á la reali-
zación del hecho consumado. 
Huelga terminada 
En la Secre ta r ía de Gobernación se 
ha recibido del agente especial en 
Xiquero, el telegrama siguieníte: 
" A las cinco de la tarde anterior 
quedó solucionado conflieto entre co-
lonos y central. Godwal. Maceo, Ge-
naro Fernándezz y Nicolás Pons. fue-
ron arbitros. Todos conformes. Maña-' 
na empiezan trabajos generales. To-
do arreglado satisfactoriamente entra 
una era prosperidad esta úl t ima acti-
tud, mata el agonizante movimienío 
obreros. Todo está arreglado y tran-
quilo.—Rafael P é r e z . " 
Condonación 
E l Ayuntamiento de Camagü'ey ha 
condonado á los vecinos de algunas 
calles de aquella población, el costo 
de las aceras, recientomente instala-
das en dichas calles. 
Concesión 
E l Ayuntamiento antes citado ha 
concedido el terreno solicitado por el 
Superior de los Carmelitas estableci-
dos en aquella cuidad, para construir 
un P a n t e ó n con destino á la Herman-
dad, á razón de un peso la vara plana. 
Renuncias aceptadas 
Han sido aceptadas las renuncias j 
presentadas por 'los Concejales dül ¡ 
Ayuntamiento de Oama^iiey, señores ! 
Ramón González y don José García ; 
Alonso. 
No puede ser 
E l Ayurutamiento de Cárdenas ha • 
informado al Gobernador d¿ Ma-
te vencedor en las futuras regata^ 
que se verificarán en Varadero. 
Proyecto 
Se ha pasado á estudio de la Comi-
sión respectiva del Ayuntamiento an-! 
tes citado el proyecto para el establj-
c i miento de un t ranv ía en aquel tér- ! 
mino, presentado por don José /Are- i 
chávala. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
E l Dr. Menocal 
Por encontrarse enferma con fiebre, i 
no concurrió esta mañana á su despa- . 
cho el Secretario de Justicia doctor i 
Juan M . Menocal. -
Deseamos su pronto restableci-
miento. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
/ Un cable á Collazo 
Según nuestras noticias, el Secre-
tario de Estado ha enviado un cable-
grama al Ministro de Cúba en Par í s 
sobre las declaraciones que se han 
hecho en la Cámara francesa contra 
el crédito de Cuba y consignando que 
el 'Banco Terr i tor ial es una institu-
ción particular. 
En dicho cablegrama se da cuenta 
de la proposición de ley presentada 
ayer á la Cámara de Representantes 
y se asegura que el asunto de las re-
clamaciones fué objeto de notas cam-
biadas entro los gobiernos de Cuba y 
Francia. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
E l señor Gutiérrez Quirós 
E l doctor Martínez Ortiz ha recibi-
do una carta del doctor G u t i é r r ^ 
Quirós. en la que éste le participa qa?. 
del 15 al 20 del corriente raes vendrá 
á tomar posesión del cargo de Secre-
tario de Hacienda. 
Maquinaria 
Se ha accedido á la solicitud de los 
señores Fernández y Villanueva para, 
que se concedan los beneficios de la 
partida 215 del Arancel, á la maqui-
naria que ha importado para una re-
finería de azúcar en la finca ' 'Bautis-
t a , " en el Cerro. 
Derechos de practicaje 
En el mes de Diciembre último se 
han recaudado por derechos de prac-
ticaje $8,129.00. Deduciendo $2,032.•_>") 
que le corresponden al Estado y 
$1,058.82 de gastos, quedan libres pa-
ra los prácticos $5,037.93. 
Pasajeros misteriosos 
Se ha trasladado al Jefe de la Ma-
rina Nacional una comunicación del 
Administrador de la Aduana de San-
tiago de Cuba, manifestando que el 
día lp. del corriente telefonearon los 
Inspectores de Aduana de Daiquirí , 
respecto á haberse visto un vapor ex-
tranjero cerca de la costa, el cual 
desembarcó un bote con pasajeros, 
que se dirigieron á la playa de Jura-
guá, los cuales no pudieron ser perse-
guidos por no hallarse en aquel puer-
to ningún guardacostas. 
Haberes del Ejército 
Relación de los crédi tos de indivi-
duos del Ejérci to Libertador, cuyo 
pago se ha autorizado por la Secreta-
ría de Hacienda durante el mes de 
•Enero de 1912: 
Liberato Márquez Barrera, solda-
do. $301.00; Francisco Duarte, solda-
do. $450.00; Angel Rodríguez, solda-
do, $652.00: Gabino La Rosa, soldado, 
$1.187.00; Buenaventura Pérez, auxi- i 
liar, $954.00; Lázaro Alvarez Tambo-
r i l , sargento Io., $964.00; Tomás Her-
nández, soldado. $900.00; José Torres 
Brizo, soldado. $1.188.00; Basilio Le-
guen, soldado. $1.011.00; José Grego-
rio Castillo Jiménez, soldado,- 2o. 50%, 
$59Í3.50: Clemente Venecia, sargento 
1°., $2.336.00; José Dolores Millares, 
soldado, $1.151.00. 
La transmisión del pensamiento 
Es un hecho la transmisión del pen-
samiento. Por eso las damas se recu-
miendan unas á otras el aguardiente 
uva rivera, que alivia los dolores pro-
pios del bello sexo. E l uva rivera 
se vende en bodegas y cafes. 
DisseRsaris "La G a r í o a í ' 
Los niños pobres y desvalidos caen-
tan sólo con la generosidad de ia« 
personas buenas y ccritativat;. Nece-
« t a n alimentos, repitas y cuanto pu-e-
da producirles bienestar. E l Dispen-
•ario espera que se le remitan lecfce 
•ondensada. arrot, azúcar y algnns 
ropíta y calzado. 
Dios premiará á las personas q w 
no olvidan á los niños desvalido*. 
El Dispenaario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Eoissopal, Haba-
na 58. 
D~ M. D E L F I N . 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L llegará, á 
viejo. 
CABLEGRAMAS 
VIA ESTUDOS UNIDOS 
SERVICIO DE IA PRENSA ASOCIADA 
T R A N Q U I L I D A D UELAT í VA 
Ciudad de Méjico, Febrero 6. 
Segtn los últimos despachos recibi-
dos de Chihuahua, no ha ocurrido 
ningún nuevo desorden en aquella co-
marca, y los americanos allí residen-
tes no corren peligro alguno, porque, 
en general, son bien queridos por to-
dos, y disfrutan de las simpatías del 
pueblo. 
QUEJAS DE LOS JAPONESES 
Los japoneses son los únicos que 
se quejan de que varios de sus esta-
blecimientos han sido saqueados, y 
considerando que la situación creada 
por los últimos sucesos pone en gTa-
ve peligro su vida é intereses, han 
apelado á su cónsul con objeto de 
que éste les facilite la protección que 
estiman necesaria. 
E n el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores ha producidq honda y des-
agradable impresión la petición de 
los japoneses, y, según manifestacio-
nes de las personas más inmediatas á 
los jefes de dicha dependencia, ésta 
no encuentra manera de resolver el 
problema que ofrece la protección á 
los extranjeros en las ciudades y po-
blados donde están ocurriendo des-
órdenes con motivo de los sucesos de 
estos días. 
D I M I T I O GONZALEZ 
E l gobernador de Chihuahua, se-
ñor González, ha presentado la dimi-
sión de su cargo, y recomienda que 
sea designado el general Pascual 
Orozco, para que ejerza el mando en 
el Estado de Chihuahua, pero no co-
mo gobernador, sino como una espe-
cie de dictadura militar. 
MADERO CONFIA EN OROZCO 
E l presidente Madero no ha queri-
do hacerx declaraciones acerca de lo 
que se propone disponer, en vista del 
sesgo que han tomado los aconteci-
mientos en el interior de la Repúbli-
ca y sigue manifestando gran con-
fianza en el general Orozco. 
REÑIDO COMBATE 
Cuernavaca. Febrero 6. 
Se ha librado en Fitzolan, á doce 
millas al Norte de esta capital, un re-
ñido combate en el cual mnrieroTi 
veinte zapatistas y ocho federales. 
A C T I V I D A D DE 
LOS ZAPATISTAS 
Los zapatistas continúan movién-
dose con mucha actividad en esta co-
marca. 
r i U D A D JUAREZ 
SIN PROTECCION 
E l Paso, Tejas, Febrero 6 
Ciudad Juárez ha quedado mate-
rialmente sin protección, pues se es-
tán movilizando en Chihuacha las 
tropas federales y los partidarios del 
señor Emilio Gómez ocupan todas las 
posisiones estratégicas á lo largo de 
las líneas ferrocarrileras. 
SONORA APOYA A MADERO 
Douglass. Arizona, Febrero 6 
Han resultado inciertos los rumores 
que han corrido acerca del desafecto 
del Estado de Sonora al gobierno del 
señor Madero, puesto que al ratificar 
los ciudadanos de dicho Estado su 
adheisidn á la constitución mejicana, 
dieron grandes vivas al presidente 
Madero. 
OROZCO GOBERNADOR 
DE C H I H U A H U A 
Informan los pasajeros que han lle-
gado de Chihuahua, que el general 
Orozco se ha hecho cargo del gobier-
no de dicho Estado. 
E L PRIMER TREN 
E l primer tren de Chihuahua que ha 
llegado desde el miércoles, es el que 
entró anoche en Ciudad Juárez y que 
trajo sesenta refugiados americanos. 
SIGUE L A INTERRUPCION 
Según informan los citados refugia-
dos continúan interrumpidas las co-
municaciones telegráficas y la ferro-
carrilera entre Chihuahua y la capital 
de la República. 
RUMOR INVEROSIMIL 
Corre en Chihuahua el rumor de 
que se trata de dar por terminada la 
misión del señor De la Barra en Itaü 
para que vuelva á Méjico y Se ^ * 
nuevamente cargo de la PresidenciT 
CONDICIONES PARA LA 
A Hl>[ CACTOS 
Han celebrado el Ministro de 
, ticia de la República China, Wittaie 
i Fang. el de Estado Wang-Chnng-Wei 
i y el delegado de Yuan-Shi-Kai, C01l 
! el presidente Sen-Yah-Sen, una con. 
| ferencia para acordar las condicio' 
i nes tojo las cuales se ha de efectuar 
1 la abdicación del Emperador. 
| Créese que los manchúes han acor. 
¡ dado que el emperador retenga ¿y" 
i rante toda su vida este título, qu¿ 
| nc será hereditario; que no tenga a i 
i toridad polí t ica; que se le permita se. 
! gtuir habitando el palacio imperial y 
I aue se le asigne una pensión annal 
i de cuatro millones de taels. 
A los generales del ejército repu. 
blicano del Norte se les pide que con. 
cedan á la familia imperial condi. 
cienes liberales, á f in de que queie 
i asegurada con fu abdicación la paz 
en el país y se ahorre á la nación mu. 
| chos millones. 
j LAS ELECCIONES HN B A VIERA] 
Munich, Febrero 6. 
Las eleciones para la nueva Dis'.a 
de Baviera, que habían despertado 
i considerable interés en todo el impe-
río alemán, han resultado en una vic-
t o r i a para los liberales y socialistas, 
:que han obtenido numerosas actas de 
! miembros de dicha. Cámara, más de la 
^ que tenían en la anterior. 
La composición de la Dista, á con-
I secuencia, de las alecciones de hoy, se-
r á como signe: 87 clericales. 7 zov-
; ssrvadcre-. 35 liberales, 30 socialista^ 
i y 4 agrarios. 
TE DEUM 
Londres. Febrero 6. 
Los reyes de Inglaterra han asistí-" 
do boy á ' un "Te Deum" que se esntó 
en la Ca-tedral de San Pedro en acción 
de gracias per ^u feliz regreso del via-
je á la. India. Sus Ma-jestades fueron 
recibidas en la escalinata del templo 
por los arzobispo? da Canterbury y 
York, acompañades de diez y nueve 
obispes. A b solemne ceremonia asin-
tieron cinco mil personas. 
DETENXTON 
Kiev, Rusia, Febrero 6. 
Ha sido detenido el coronel Ku-
lia.bko, aue cuando el asesinato de 
Stolipyn desempeñaba el cargo de je-
fe de la policía secreta, A dicho indi-
viduo se le acusa de haber dispuesto 
de mala manera de los fondos votados 
por el Municipio para festejar al Czar 
y á la Czarina durante la visita que 
hicieron á esta ciudad. 
SUICIDIO DE UN FUNCIONARIO 
Manila. Febrero 6. 
Charles Hard, el subdirector de la 
policía secreta-, que fué acusado de 
cohecho y t r a t ó de suicidarse hace 
unos quince días, ha fallecido hoy ele 
resultas de la herida que se infirió al 
enterarse de que se estaba practican-
do una investigación en su conducta. 
ACCIONES DE LOS 
FERROC! ARRIL ES UNI DOS 
Londres. Febrero 6. 
L a Cotización de las acciones co-; 
mimes de los Ferrocarriles Unidos do 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £88' . 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
! cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s. 
iOd. 
Mascabado, 13s, 9d. 
Azúcar de remolacha de ^ nueva 
cosecha, 153. S^d . 
VENTA DE VALORES 
Nueva Yerk, Febrero 6. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 284.000 
! bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
AVISOS R E L I G I O S O S 
Î oa dfas 8 y !) do Febrero,, 6 sea el jue^ 
ves y viernes do esta semana k las trea 
fie la tarde, habrá coníirmacione.s genera-
lea en la Parroquia del Vedado, por el EX-
< oiont ísirao 6 Ilustrlsimo señor Obispo Dio-
cesano,' Dr. Ptdro González y Estraflá. 
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tanzas no serie posible por l L L L ü K A l ! l A 3 ü t I A IM.A fondos, ac-ceder á su petición para 
que dicho Municipio establezca u n ! 
kiosco en la Exposic ión Nacional de 
Agricul tura . 
Grestión 
El mismo Municipio ha acordarlo 
j?estionar cerca de la Cámara de R.'-^ 
presentantes, el aumento de la consig: 
nación para, me.ioras en aquel puerto. 
Objeto artáfírtíco 
También acordó el propio Ayuma-
niieuto consignar el c réd i to u ^ é s á v i o 
para la adquisición de un objeto i r - ' . 
tistifco á fin de Ipreuií^r á quien renil*] 
(D« nuestros Corrftsponsaies) 
MANZANILLO. 
i 
Medidas represivas en N'iquero.—Ca-; 
pablanca en Manzanillo. 
6—II—7 y 16 a. m. 
Se ha clausurado el Círculo Obrero 
redentem-nt-e ibifflrtv» en Niqne.ro j se 
han hecho nueras prisiones, conside-
rárndose fracasada la huelga. 
Hoy &e espera en esta al gran aje-; 
drecista Raúl Oapablanca. 
E l CorrasponsaL 
EL SEÑOR 
VALENTIN GONZALEZ TUYA 
H A F A L L E C I D O 
T d i s p u s o cutíer™ .para m! ,ña i„ „ ; , , „ , , . „ ¿ ¿ 
los qae snscr.beu hermaDos, to-maua pclilí -a, s o b r i a , t m á » » * 
v ciernas aurntad, m g » á sfc, lunig<¡g m 'JZ -.a •»• 
™™dar alma a I>KH v acompaña, i M ! á w u Glm de Sil. 
iwS "•Covadonga al Cementerio de Coito, por cuvo lavo- L „iv* 
ráu mionoeidos. 
I, : i ;-^ia. 6 ¿é Febrero ¿é Í 9 Í 1 
José y Vicente González Tn'jn — Fr-mn..^ t 
Gurna.—Jase Marta ijarCTI—Prief n , f̂* , *1 
ga, Garcui. y Ca.-.González Castro u fh, w w 
Uzanuiy JJWZ y ^a.—Indan Óareía. „ r „ r 
B e r r i d o B m r e z í - ^ B e f m r k Z T ? , Z * * 6 * * H ® m í a < yemar t io Carvajal.^fBangp y Uno. 
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V I D A D E P O R T I V A 
Las regatas e s p a ñ o l a s de 1912---Campeonato p¡-
rinaico de "foot-baH"---El Marathón de Edim-
burgo—La traves ía del At lánt i co en aeropla-
no---Progreso de la av iac ión en Italia.---La 
Sociedad deportiva Hispano-Cubana—-Akítaro 
Ono v e n c i ó á Ito. 
ka Federación Española de Clubs 
K-áuticos se ha reunido, estando repre-
¡entados el Sporting Club y el Club 
Marítimo de Bilbao, y los Clubs de 
Santander. Barcelona, Gijón. Valen 
| Suplentes : D. José Víetor López, 
i don Cosme Blanoo, D. José Infanzón, 
¡don Antonio López, D. Francisco 
jOraz, D. Bernardo González. 
j E L CENTRO EUSXARO 
tierras que deermoe nuestras y serán mientos expuestos por don Joeé LOMO- j TINA CABT -
los dueños de un país que Uamamos 2» Oafít îlauos en la tierra de BUS mayo-1 A la policía del puerto entrego JJU% 
independiente y libre. res, aute una concurrencia fraternal p, H. Rewes, una cartera de pxel 
âmto y sagrado es el (hierro—eonti-' de amigos de su niñez y en unos mo- tenieñdo 66 centavos, que i 
nuó diciendo el orador—aue sirve pa- montos solemnes que anegaron sm co- 0,1 remolcador Atlántico, 
ra forjar iinachetes. fusiles v cañones razón y su m n̂te con una irmpción de i 
encontró en 
ta 
Ha terminadlo el Marathón de Edim-
burgo de los profesionales con la victo-
ria del famoso corredor finlandés fie5ta earnpestre en la ermita de Mon-
Loehrnamen, que triunfó en 2 h., 32 serrate, admirar la belleza de la gentil 
m., 56 s. y medio después de desespe- j ̂ u^ayo y extasiarse ante las majestuo-
Aiicante. Cartagena y San Sebas- i rada lucha con Hans Holmer, el vence- 838 «""«vas de Bellamar. 
E L " A R I E L " 
Y CONSTANTINO Iri(m ^ue 'W'w'fllwUl' la libertad, pero es sinceridiad. Tton Boston oon cargamento de azú 
^ , más santo y más sagrado el que sdrve Este discurso ha de recordarse mu- ^ ^ vapor ingles 4' Ariel.' 
Entre los festejos que en honor de para forjar arados, ruedas, instrumen- cho tiempo,- tanto tiempo, que el ero- * • lijii^jnTgwn^»». 
•su ilustre comiprovinciano el incompa- itos, máqjiñas con que merecer la vi- nista suipone que tales frases quedaron ^IJ t ¿ 4 
| rabie tenor Constantino, piensa llevar , da y demostrar que se merece la iiber- estereotipadas en el aire y que el aire, Este vapor americano se hizo a 
j á efecto el sim-pático Centro Euskaro \ M conquistada. v\Iás grande que dar meciéndolas, iha de re-prodo.ñTlas de SST nftr hoy para Veracniz y escalas, con 
; de esta ciudad, figura una excursión á ; la vida por la .patria en un momento baña en sabana, de caney en caney y carga general y pasaderos. 
Matanzas para que el celebrado can- de sublime abnegación, etrofrecer á esa dp ciudad en ciudad, (para que arru-
tante pueda disfrutar de una agradable patria todos los momentos de esa ipk- Mando los corazones despierten las inte-
rna vida en un constante sacrificio an- ligencias. 
te el altar del Dios Trabajo. j . Así sea. 
. Estos fueron los 'principales pensa-l .MEDARDO L A F U E O T E . 
^ n j dor del año último. 
Fueron adimitidos en el Spotiing \ Le sacp diez metros de delantera. 
Clul' ê ^st0 ^ ê  Astur de Re- • En tercer dugar llegó Cameroum, de 
gatas, de Gijón. i Nueva Escocia. 
Entre otros acuerdos se adoptaron j Y el cuarto, "White. de Dubliu. 
i E l conocido corredor indio Long-
•Solicitar del Rey de «España que la boat abandonó la prueba cuando iba á 
Copa creada el año 1910 para correrla la cabeza con 300 metros de ventaja, 
entre ynchts franceses y españoles de 
estos: 
la clase de 15 metros, de construcción 
nañonal, sea asiernada á la clase de 10 
metros en las mismas condiciones, y po-
nerlo en conocimiento del Tooki Club 
de Francia. 
Solicitar del Rev la modificación del 
artíeulo tercero del reglamento de la 
Copa de los siete metros, prorrogan.lo 
por dos años más la facultad de impor-
tar del extranjero los palos huecos pa-
ra dicüios yaohts. 
Se propone, de acuerdo con las cUn-
milas de donación de la Copa Clark, 
asignar esta reerata k laclp.^» de los sie-
te metros, desipuós de cumplidos los re-
Hemos hablado recientemente del 
proyecto que tenía el aviador america-
no Atwood, de intentar la travesía del 
Atlántico en un hidro-aereplano. 
He aquí parecido'á ese, otro proyec-
to que estTtdiñ-el Aero Club fíe Ame-
rica según proposición' de un norte-
americano. Mr. James Marton: la tra-
A este efecto ha quedado comisiona-
do el señor Gaubeca, Vicepresidentj del 
Centro, para entrevistarse con la Di-
rectiva del Casino Español de Matan-
zas á fin de convenir en los detalles de 
eírta excursión, que proporcionará un 
'día de esparcimiento á los orfeonistas 
y á su distinguido compatriota, y se de-
leitará el pueblo de Matanzas escu-
chando lais melodías con que los cauti-
vará el laureado coro éuskaro, que se-
gún tenemos entendido cantará, una mi-
sa en la mencionada ermita y dará des-
pués del almuerzo en aouellos pinto-
ro'í-os alrededores una audición en los 
hermosos- salones del Casino. 
Con tal motivo reina mucho enfnsias-
Ilffif 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E L E&OAX.DALO DE ANOCHE 
FRENTE AL TEATRO PAYRET 
Anoohe con motivo de la lucha 
anunciada en el teatro de "Payret, 
yesia del Atlántico de Torra Nova k ^ en^-0Si enme^rán * efectuar-
Irlanda en aeroplano ^ d.^e ^ ^ ]a int?líqon^ 
El Presidente del Aero Club diweción del maestro señor Esteban 
Amenca, Roger WallftOe, ha tomado en pa<?OÍ,<ra ^e at,8ba de rtct^v de una 
mo entre los orfeonistas nara asistir á los japoneses Ito y Ono, acudió 
un numeroso publico frente a dicno 
coliseo, por lo que se hacía imposible 
dar un sólo paso 
sorio el proyecto, al ver los planos del 
aeroplano de Mr. Marton. 'El aparato 
tiene cinco metros y está provisto de 
quisitos qfne en egregiamente y acta de flotadores; salida y llegada serán so-
bre el agua. El aviador seguirá su via-
je por la línea de los trasatlánticos. 
Su aeroplano tendrá un camarote de 
dos metros por tres donde podrán mo-
verse dos conductores y un mecánico. 
donación se consisman. 
Se acordó asimismo someter á la 
sanción de don Alfonso XTII las feoihng 
de las regatas de los Clubs del Cantá-
brico, teniendo en cuenta las señaladas 
para el segundo festival europeo, que 
ge han de celebrar en Kiel del 2i al 23 
de Junio de 1912, acordando en prin-
cipio proponer las siguientes: 
Santander, del 24 ú 30 de Julio; 
San Sí bnsti'áu del 6 al 13 de Asrosto, 
y Bilbao, del 24 al 30 del mismo 
A íroslo. 
El Clnh rk Beaatas de Alicante ha 
tele«rrafiado su deseo de celebrarlas á 
mediados de Marzo. 
Pinalmentc. se desestimó una pro-
testa del, señor Levisson contra el fa-
ílo del Jurado de Santander, qu? líjs-
cá'lifieó su yaehi Sirinnrí, por haber 
abordado al Lnr lwn ' i durante una re-
gata del verano último. 
Se disouso hacer una nnera disíi-i-
bución de números distintivos de los 
Clubs de la Federación en esta forma : 
fJliíbs del Cav+áhríco. 
Del 0 al 9.---R. C. N. San Sebastián, 
Del 10 al 19.—Mírrítirao del Abra. 
Del 20 a! 20.—R. S. C. Bilbao. 
DPI 30 al 30.—R. C. R. Cantander. 
Del 40 al m ^ 0 ¡ A . R. Gü^n. 
De] 50 al 59.-0; R. Vigo." 
Clubs del Mediifrró'mo. 
Del 0 al 9.—R. C. Barcelona. 
Del 10 al 19.—R. C. N. Barcelona. 
Del 20 al 29.—R. C. N. Yalen^ia. 
Del 30 al 39.—R. O. R. Alicante. 
Del 40 al 49.—R. C. R. Cartagena. 
Estas numerales distintivas con la 
letra correspondiente á cada serie, irán 
colocadas en la vela mayor; los del 
Cantébrieo, en el puño superior del pi-
co, y los del Mediterráneo en el puño de 
la boca. 
Kl coronel Morris, jefe de los servi-
cios militares de aviación en Italia, 
confirma en una carta que ha dirigido 
% I I CarrUre falla Ser»jf los progresos 
de la aviación en Italia, que permiti-
rán en breve plazo mué esta industria 
construya, sin necesidad, dt recurrir al 
extranjero, sus aeroplanos y motores. 
E l ministro de la Guerra de Italia 
confía en que la inteligencia y energía 
de los industriales del país, puesta iva 
de manifiesto en la construcción de au-
tomóviles, triuinfará rápidamente de 
, las dificultades que sea preciso vencer 
' para emanciparse de la industria, ex-
franiora, y entonces la aviación mili-
| tar llegará á su completo desarrollo. 
lia opinión italiana encuéntrase muy 
; -••naimo'ada do cnanto' significa venta-
i jas concedidas a la aviación militar, y 
; no escatima efñisrzcs en nro de ella, 
i Los resultados excelentes que ha pro-
¡ durido en la guerra de Trípoli, donde 
gs ^an o.'tilizado.excliisjvaroente los ser-
i \n' ios de los aviadores nacionales, han 
•=ddo el estímulo de la opinión en tal 
! sentido, y ello exnlica justamente la 
1 actitud de referencia. 
tournée artística por las Antillas. 
PILA ANCHA 
Nos comunica el Presidente de esta 
benéfica asociación, que la misraa "ele-
brará junta directiva, mañana miérco-
les, día 7. en Aemacate número 27, al-
tes, esquina á Empedrado. 
Es esa junta del cuerpo, ejécnfcivo 
de la Pila Ancha, ^rararán.se asuntos 
de sumo interés, ya para los que eOsn-
ponen dicho cuerpo ejecutivo, ya refe 
el Juez Correccional de la Sección 
Segunda, en juicio por ofensas á la 
moral. , 
También el vigilante número 135 
arrestó en su domicilio al blanco que 
dijo nombrarse Enrique Dussac y 
Vaderrau, residente en Prado núme-
ro 93, por reclamarlo el Juez Co-
, rreccional de la Tercera Sección, por 
La policía trató de imponer orden embriaguez e8C4ndalo y ofensas á la 
para que pudieran entrar por turno moral 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, febrero 6 de 1912. x 
A las 11 de la mañana 
Plata española 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro español 109% á 109̂ 2 P. 
Oro americano centra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes á 5-33 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 6-34 en plata. 
Luises . . . * á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 4-27 en plata. 
E l peso americano en 
plata española . . . 1-10 V. 
en el teatro, pero fué imposible poner 
orden al gran tumulto que allí se ori-
ginó por querer todos penetrar en el 
coliseo al mismo tiempo. 
Ni la policía de servicio ni los vi-
gilantes francos de servicio lograron 
Sociedades y Empresas 
Se ha constituido una sociedad que 
rará en Guantánamo, bajo la rezón 
Compañía Licorera de Guantáoamo, 
de 
(S. 
Ambos individuos ingresaron en el A.) que se dedicará á los negocios que 
vivac para ser presentados hoy en 
los Juzgados respectivos. 
CAMAEON QUE SE D U E R M E . . . . 
Esta madrugada, poco después de 
contener la avaiancha de espectado- las'dos, el vigilante de la Pol ic íaca 
res que se disputaban la entrada, dán- "ftional número 264, detuvo á la voz 
dose de golpes unos á otros. de ¡ ataja!, en la esquina de Colón y 
' Ante el conflicto fué necesario q.ie Morro, á un individuo de la raza 
tres vigilantes de la fuerza de caballo- blanca que era perseguido por José 
rentes al gran baile %xe tendrá efecto | ría penetraran en el portal del teatro, Estévez Alvarez, vecino de Cárcel 
el próximo domincro en los salones dfl 
Ontro Gallego. Es de esperar, nue.<í. 
que no falte ninguno de los cerdiden-
888—vocales y suplentes—á esa sesión 
extraordinaria á que les invita ó llama 
su Presidente, nuestro amigo señor So-
lióse. 
Se ha formado ya el calendario pa-' 
ra el campeonato internacional de los 
Pirineos que se celebra prtr tercer año. ¡ 
En los dos anteriores ha sido el ven- j 
cedor el Barcelona F . C. 
Están inscriptos nueve equipos, no i 
habiendo sido admitida la insoripqión 
de la Société Nauiiqut, de Bavonno, y 
del Stade TTelvefique, de Marseille. 
La forma en que se jugará es: 
I — 5 Marzo.—Olympique de Cette y 
Spertini? Club de Nimes, en Montpe-
llier. 
I I — 10 Marzo.—Barcelona F . B. C. 
7 Club Deportivo Español, en Barce-
lona. 
I I I — 17 Marzo.—Stade Bordelais 
F. C. y Cométe Sim?ot, en Burdeos. 
.IV—21 Abril.—Venced or I y Olym-
pioue, de Marseille. en Nimes. 
V—?1 Abril—Vencedor ITI y Sta-
*e Tonlousain. en Touloose. 
VT—28 Abril.—Vencedores IT y TV 
en eiuidad alín no d^isrnada. 
VII—28 Abril.—Vencedor V y Real 
Sociedad de 'San Sebastián, en ciudad 
"̂'n no designada. 
VITI—^ Ma»vo.—Vencedores VT 7 
Vil , en ToTdoTjse. 
Días pasados estuvo iá visitarnos el 
joven Armando C. Peroira, entusiasta 
Presidente de la Sociedad Deportiva 
Hispano-Cubana, quien nos comunicó 
que ese Clv.h contaba ya con tres nove- i 
uas de base ball y con dos teams de 
Balón-pie inglés. 
E l uno formado por jóvenes del Ins-
tituto de Segunda Enseñanza, y el otro 
por varios jugadores del Club Invfíncri-
ble del que es director el señor López, 
persona esta muy aficionada á los de-
portes y ganador de algunas medallas 
como campeón en la Cor uña y Santan-
der. 
Parece que la Sociedad Ttispanc.-Cu-
baña tiene en provecto ¡a creación de 
una sección de patinadores en la que 
formarán varias señoritas y jóvenes. 
Los desafíos de base-ball se efectua-
rán en los terrenos del Nogucira- Parle 
que han sido arrendada por la Hispa-
no-Cuibatui. 
Por esos adelantos felicitamos muy 
expresivamente á la simpática sociedad 
que tos ocupa así como á su Presiden-
te señor Armando C. Pereira. 
NOTAS DEL CAMAGUEY 
La Feria-Exposición 
Se ha inaugurado con indiscutible 
éxito la Feria-Exposición. 
Cuantos han presenciado la de la 
Habana reconocen la incuestionable su-
peráQgádfld de la de aquí. Trabajos 
hay dignos de los mayores encomies, 
tanto en ik sección de labores feme-
ninas como en la destinada, á traba-
jos escolares. En la sección de indus-
trias hay verdaderas revelaciones. En 
la sección agrícola se ha 'hecho profu-
sión de un cartel: " E n Cuba no se da 
lo que uno no siembra/' Y (fmra de-
mostrar la verdad del aserto se pre-
sentan verdaderos fenómenos en ipUui-
tas y en frutos. La sección avícola 
es lueidísinm. Y. como queriendo des-
mentir la idea 
que Camagüey sólo produce ganado, 
indica su nombre, y formando su Consejo 
Directivo los siguientes señores: don Pa-
blo Barrabeitz Bertrán, Presidente; don 
Juan Soler y Soler, Tesorero-Contador, y 
don Manuel Bertrán Miret, Secretario, to-
dos con uso de la firma social. 
B O L S A P R I V A D A 
CRTIZACION DE VALORES 
* B 1* E 
Billetes del Banco Español de la Isla d» 
Cuba contra oro, do <H ^ 5H 
Ptata española contra 010 español. 
n % á 99 
Greonbacks contra oro español, 
IO914 á 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
1 y con los caballos desalojasen al mime- número ocho. 
roso público qne allí se congregaba. | E l detenido fué conducido a la ter-
^ín-bes de los visrilantes de infante- j cera Estación, donde al ser examina-
ría hicieron uso» de sus {'clubs." lo do dijo nombrarse Antonio López 
aue dio lusrar á que muchos individuos González, sin oficio ni domicilio co-
del público fueran lesionados injusta-• nocido. 
mente. • Eate individuo es acosado por Es-
Entre los individuos que recibieron tévez, el cual dice que hallándose dur-
sjolpes se encuentra el joven Rafael miendo dentro de una carretilla en el 
Mas Mallon, empleado y vecino de Sol eallejón de Bauuarte esquina á Genios, 
121. quien asistido en el centro de soco- 1€ arrebató del bolsilol del paratalón un i Empréstito de la República 
rro d':d primer distrito, el médico de pmiuelo en que guardaba 10 pesos pía-! de CVbaR ' úbn" " d" W\ 
guardia certificó que presentaba una ta española y una cartera de cuero 
contusión en la reírión costal izquierda erm varias monedas fraccionarias, 
de nronóstico leve. | La policía remitió al vivac al dete-
El joven "Mas nensa al vigilante fje la nido. 
Fondos públcos Valor PIO 
114 
109 
Poliría Nacional 2-2.'). de h'abftr sido 
quien lo lesionó, dándole con el •'club.*' 
El visrilante acusado que se nombra 
Francisco del Pozo, nipffa haya maltra-
tado á nersona alguna. 
Hoy comparecerán ante el juez co-
reccionail de la sección segunda, el 
blanco Manuel Thomaty, cochero de 
plaza, vecino de Cuba núm. MR. con 
La polk-ía levantó acta de este suce- objeto de responder a Ja acusación que Id primera ldi j,-
»C3io- 1 le bace Gonzalo Cardona Villar, domi-; d© Caibarién . so dando cuenta al Juzcado Corre 
nal ieompetente. 
CAYO E X LA RATOMETU 
A las cuatro de esta madruírada, el 
vicrilante Leopoldo Alvair/;. que presta 
sus Rervicios en la tercera estación de 
ba. Deuda Interior . 
Obligaciones primera bipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
d© la Habana 114 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Vi-
llaclara 






Mincho despuiés de la primera tanda, 
se efectuó en Payret el anunciado en-
cuentro entre el c.amineón japonés Aki-
taro Ono y Ensebio Ito. 
El combate duró por e.̂ -pacio de hora 
y media y se sucedieron 10 rounds an-
tes de que Alcitarn Ono venciera k Ito. 
Este se defendió admirablemente de 
su feroz contrincante. 
'El viernes volverá al ring Akitaro 
Ono para luchar contra el Conde 
Koma. 
la sección ganadera, rica en ejemplares 
valiosos resulta pobre en el número de 
los mismos. Camagüey tiene bien acre-
ditada su fama de región í?anadera y 
no es en crajiadería en lo que quiere 
presumir. Oesea deíinosírar que es pro-
vincia agrícola ó industrial y en ver-
dad que lo consigue. 
Se inauguró la Feria-Exposición con 
un discurso de José Lorenzo Castella-
nos, ayuno de retóricas galas en su 
mayor parte: pero preñado de ideas 
nobles y regeneradoras, de conceptos 
sanos y madurados de fiases substan-
ciosas y valientes. 
Hizo historia de los es-fuerzos reali-
zados por las pretéritas generaciones 
que legaron á la actual ejemplns nume-
rosos de amor al trabajo. "Relató con 
1 ciliado en Jesús Peregrino núm. 81, 
de haberle maltratado con obras y le-
j sionado «1 encontrarse ambos en San 
i Miguel esquina á Prado. 
Tlhoímat.y niega la ocusaeión que le 
hace Córdova. 
| EFECTOS D E L BASE-BALL 
i E n el hospital "Mercedes" fué asis-
vín falso, el cual le fuó ocupado. 
policía, sorprendió á un individuo 
i blanr-f) en los momentos que trataba ne 
muy generalizad de ^ ria ^ ]a oa>sa Twiifinte 
•ol s. '-D^ . ' n o . 
El detenido dijo nombrarse Federico 
Otero Otero, natural de España, coci-
nero v sin domicilio conocido. 
La" 
ocupó 
que llevaba, puesto, un par de alnaríra-
tas nuevai«. las cuales parece llevaba 
para ponérmelas si entraba en la casa 
para no hâ er ruido. 
El acwado J\O hizo m a ni f estación 
alguna, y iwé nresentalo ante el señor 
Juez de cruardia. ouien después de ins-
truirle de cargos lo remitió al vivac. 
DETENIDOS POR ESTAR 
CIRCULADOS 
El blanco Jacobo Du-Breuil, veci-
no de San Lázaro número 103, fué 
eing de San Miguel 207, habitación nu-
mero 7. de una berida contusa en la 
extremidad inferior de la tpierna iz-
quierda, de /pronóstico leve. 
Esta lesión la sufrió al estar jugan-
pohcia f 1 4 ¿ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ¿ do al ba«e-baH, en un p k ^ r que eXis-
en uno de los bolsillos del saco ^ , g y ^ ^ ^ 
E l hecho fué casual. 
ACOIDENITE CASUAL 
Al trajisitar ayer ai medio día por 
la calle de O'Reülly entre las de San 
Ignacio y Cuba, don Gerónimo Quin-
tana Guerrero, del comercio y vecino 
de Virtudes número 1, tuvo la desgra-
cia de resbalar y al caer se causó -la 
fractura de 1H tibia y peroné en su ter-
cio inferior, de -proíióetieo grave. 
E l señor Quintana ingresó en la ca-
sa de salud "La. Purísnma Ooncep-
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
CENTRO MONTAÑES. 
En la junta general de asociados 
Reglamentaria se leyeron los trabajos 
Realizados por la Directiva durante 
•í pasado año de 191Í. 
Anta la misma junta general pre-
sentó su renuncia del cargo de Presi-
dente el señor Gerardo Villanueva, 
Andándola en tener que emprender 
¡JMiy pronto un viaja al extranjero y 
serle posible continuar desempo-
zando tan importante cargo. 
Las distintas secciones de esta co-
lectividad, después de haber sido re-
covadas recientaraente, trabajan sin 
descanso, i fjn de ultimaj- los provec-
es i «14^ enoomMJdadois,--pobre todt> 
tratar 5e la renuncia de que hablamos 
y de otros particulares d5 verdadero 
interés para el Centro. 
UNION ESPAÑOLA 
lujo de detalles la deslumbradora r i - , p l ^ la K X ^ r k *n f & * ™ ñ * mé-
queza. de la primera Ex^u-ion cama- i ̂  Fernández, á ' dñ-a, p^ ser s<xdo de 'la - Asociación 
guevana, influsrurada por el general 1 0111 1<l • , , 7v J A- *r A I„ Tr„vwi„0 p 
roncha en 1856; refirió los esplendo-1 virtud de encontrarse reclamado por de Dependientes de la Habana. 
re-s de las srcruientes. todas famosas y 
terminó haciendo votos porque la ac-
tual inicie una época de renacimiento 
para Camagüey. 
Puso bien de manifiesto el abando-
no en que tiene el Gobierno á esta pro-
vincia, donde todos SOQI esfuerzos indi-
viduales, haciendo notar que mientras 
las demás provincias han alcanzado en 
sus carreteras una proporción de 27 
por 100, ésta no cuenta con más que 
con la cifra irrisoria de un 2 per 100. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L OLIVETTE 
fonde 
Dada su mayor graduación se en-
cuentra al frente de los guardacostas 
que se hallan fondeado¿ en Niqñe-
ro, el Comandante del "Yara.'' 
Son dichos guardacostas el "Yara," 
el "Céspedes" y el "Enrique Yilluen-
¡das." 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios . de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 119 liítí 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 108 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consol idades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 110 112 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda bipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 108% 110 ^ 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16^ millones . 105 110 
Matadero Industrial. . . . 80 ;•") 
Fomento Agrario 8934 96 
Cuban Telephone Company N 
ACCIONES 
Banco K¡-pañol de la Isla 
de Cuba 104 104*4 
Baccu Agrícola de Puerto 
Príncipe 72 100 
Banco Nacional de Cuba . 115 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarrilee 
Unidos de ia Habana y 
, Almacenes de Regla L i -
mitada 95% 96^ 
Compañía Eíéctrica de San-
tiago de Cuba 24 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
I -m v-t J 1 1 /-rr Raüway's Limited Prefe-
h i Comandante del Tara en su rídas 
i informe al Jefe de la Marina Nacional. ' id. id. (comunes) 
faja de terreno que sostiene parah-lns 
de acero que pisan locomotoras extran-
jeras, que arrastran vagones con pa-
iiellón extranjero y repiten con sus rui-
dos que aquel terreno es extranjero, 
Cíiha no debe eonsiderarse nación in-
depeu ii.-n^. Si "la tierra es de quien 
Para regir los destinos de esta al- la trabaja" Ja tierra cubana no es de 
mirable sociedad hispana han sido los cubanos. ; * 
elegidos para formar su Directiva lo» No consiste la lil>ertad-^ijo-en pa-
señores siguientes é quienes enviamos i «^r el pabeLlon de la estrella solitaria, 
nuestra sincera felici ación: pn ™ ^ ^ Cnbfl llbre ? en ^ 
Afirmó que mientras Cuba esté atra- j ¿^. ia y 94 pasajeros entre los que 
vesada de San Antonio a Maisí -por una | ^m.An 1"̂  siguientes personas: 
Dr. K. W. Boland j seSora, ñ&ñ B. 
H. (tato y familia, don Antonio Mar-
rinez y "Mr. E. F. Cuny. 
E L GOVERNOR CO^B 
F.l vapor americano "Covernor 
Cobb" entró en puerto anoche pipde-
dente de Knights Key y Ke\ West, 
trahendo carga general y 113 pasaje-
ros. * 
Oiciho buque salió hoy por la maña 
Presidente: D. Bernardo Alvera. 
Yicepresidente: D. Lucas C. de la 
Guardia. 
Tesorero : D. Manuel González. 
Vicetesorero: D. Abelardo Sán-
chez. 
Secretario: D. José Pérez. 
Vicesecretário: D. Manuel G. So-
monte. 
Toe&Leí.: D ^íeasio Carbanido, O r f ^ a u e ^ prepara don Matías Tülar, P. Na^iso $ á ^ e 7 . 
zar al aire los acorfles del Himno Na-
cional ; ia libertad consiste en ser due-
ños de la tierra que se afirma indepen-
diente, en trabajarla y en ronseguir 
para nosotros y los nuestros los pin-
gües -henefidos que agradeî ida conce-
de al que la dedica amoroso sus cuida-
dos. Mientras continúe el éxodo ini-
Kn la mañana de hov 
puerto el vapor correo americano 
"Olivette" procedente de Tampa y 
Kev West, trayendo carga, correspon- , ^ - ^ ^ Narganes le ha mani- ¡ Ferrocarril de Gibara 
festado que no era cierto hubiera pe-fCaHoSna de' Alurnbrado 
dido auxilio aj Cónsul americano, pues de Gas 
¡niU' nie él era ciudadano americano, Compañía de Gas y Elec-
era cubano de nacimiento y pronira^ tricidad do la Habana. . 
no crearle conflictos al Gobierno de la | ^ l ' L L l 6 . la Habana 
República. 
na ^n destino á los puertos de su pro-
cedencia, llevan \(> 123 pasajeros. 
Embarcó en dicho vapor la tipl^ Ks-
•peranza Iris, acompañada de otros ar-
iistas. 
MARINA XACTONAL 
El comandante del guardacostas 
É. Villuendas," ha comunicado á la 
Sección del 
ciado per los campesinos en busca de Jftfatura de la Marina Nacional, haber 
las ciudades, mientras se -prefiera ej oó- eonducido de Manzanillo i Nicmero. al 
medp desiino del Estado al hioaarado copop.él de la Guardia Rural, señor 
trabajo d l̂ campo, el sampo devolverá Ju?n B. Vaill^n, y que ríg?€£ará en se-
para espirar la 
Gobernación 
fte de mievo la junta Directiva para | zález os campos, sentarán sus reales en uoa^ 
're-
V.n otro telegrama di-e el eoman-dan-
te del "Yüra." que desde el sábado 
se encuentran en esa los arbitros nom-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-




brados por la Cr>in{>flñía propietaria Compañía Havana Electric 
del central "Niquero," Godwal, accio- M l W ' a Co. (rreferen-
niíta de la misma y Genaro Fernán-
dez, condueño del central "San Ra-
món," -para solucionar el aotual con-
flicto. 
Desde ayer están tratando con los 
represeníautes de las colonias ipara 
concertar bases de arreglo. 
Esperan ultimar esos trabajos 'hoy, 
para empezar paañana el corte dé eaña 
Railway's 
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 




Matadero Industrial. . . . 
En la actüalidad rema tranquilidad Forp<:-rto Agrario (circula-
coai'pieta cl^n) . . . , 
T T¿._;.v_AtT . Banco Territorial de Cijba. 
i^iDiV^gf A : Jd. id. Beneficiadas. . . 
> le te é s m m 50 día* de liée»- W ^ 
sia por enfermo al teniente Domingo Ca. Puertos de Cuba . 













D I A R I O D E L A MARINA—Ediei ' .n de la tarde.—Febrero 6 de 1912. 
H A B A N E R A S D E T E L O N A D E N T R O 
Dumas. para el que se ha pintado un 
sorprendente decorado. 
"Los apaches de París" 
übra dé la temporada... ha de ser la 
¡Qué despedida la de la I r i s ! | coechea y Durañoua. sobrino del dis-1 HOY, EN A L B I S U 
Xo iie visto nunca, como anwhe. con-, rintuido y excelente caballero Fermín A rei' muerto, rey puesto, 
tin-cnte mayor de púbMco femenino en jGoiccechea. y e l ^ c u a l . encontrándose 5 ^ ^ u i ^ ^ ^ ^ 
tin teatro. , en I p p t o smíiose agravado del mal, ' H¿blé anoche con ella, y juntos evoca-' 
Y no sólo era en la saia. j que lo llevo tempranamente á la tiun-! mos aquellos aun no lejanos tiempos de ^ dc Al]). y P °10 
Aquellas altas galenas rebosabanba. su debut en el madrileño Kslava: sus ^ que no asÍ8tieroi; áP Z f f i S S S S ^ S -
materialmente de m-ujeim • í En La Navarre lian llegado el señor tournée« posr . ^ S Í E - ^ Z ^ t J ^ f l ^ í mo estaría el teatro., y qué éxito sería el 
j Qué mentís más rotundo de la de- .Jesús Cowley, el conocido joven Juan f? ^STete k \* oV*TM LaTabal eaJ obtenido Por la encantadora artista. Acia 
cantada condición envulicsa del bello >>aaveno y un amigo tan querido de hoy otra de la que aquí—lectores—cono-
sexo ! í todos en est^ casa como don Juan Ban-: oísteis. 
Todo aquel homeuaje era para una I ees Conde. K De ella acaba de escribir un brillautí-
tejer, p a » es. « M Í I r is quej También „ „ , ha dfnlelt0 La * m 4 ¿ Z ^ d S S & * S f f & & £ 
anoche, con lagrimas en las ojos, ap^- rrc a los Marqueíes de Argudín. quie-j " . . . María Luisa, cautiva y seduce des-
lías si Icuía alientos ni palabras para . nes llegan acompañados de su hija, lie- ' de el primer momento por la gentileza 
decirle adiós á este público de sus gran- j lia y distinguida señorita que será pre-! de su esbeltísima figura, por la aristobra-! rica^Maria"Luisa LabaT 
.les cariños y do sus «raades Sini,,a-1 sentada á noestra sociedad en una gran { s 7 r ] f m - X t k Z T T á x Z Z X 
sotree próxima á tener celebración, I ne el encanto de su modo de decir que 
Y en el Monfrrhj regresó ayer de j embelesa, es la artista imaginada para la 
Alemania la distinguida dama Xat iv i - ' encamación de las bellas princesas de la 
dad Cruz de Remmer con su 'hija H i l - ! opereta vienesa que 1 
Leperanza Ir i s se desp id ió anoche del 
maciones incesantes, flores, r e g a l o » . 
U n a inolvidable apoteosis. 
Con E s p e r a n z a Ir is compartieron el 
triunfo Josefina Peral , siempre tan her-
mosa y tan atrayente, y Cid, que ha hecho 
del Conde Danilo una magistral é insupe-
rable c r e a c i ó n . 
Hoy, debut de la b e l l í s i m a y escultp-
c o n . . . " L a viuda 
tías. 
1 vi oró la i r i s de emoción. 
Y sus lágrimas, trasmitiéndose á la 
ternura de más de un «corazón (hicieron 
brotar otras muchas -por rosadas me-, da. 
j i l l a s . . . 
- ¿ Q m no son trisirs las (¿espedid-as? 
ddle. al que ie lo dijo eme se cksiñda. 
Vieja verdad. 
Cúmpleme saludar, en su vuelta á 
Cuba, á nuestro honorable Cónsul en 
Baroelona, señor Joaquín Aisina y Es-
I pinosa, quien llegó á fines de la ante-
! rior semana, á bordo del Feina María 
Esperanza Iris, que abandona la es-1 Cristina, alojándose en la casa de Ma> 
eéna habanera temporaimente dejando I lecón 25 de su hermano, el señor Juan i L a b e l l í s i m a arttsti 
un reguero de gloria, lo ha expe rimen- de la Cruz Alsána, popular represen- | ^ a e 8 ^ e i i t ü r f q u e 
tado anoche. | tan te a la Cámara.. 
Yo agité, desde el palco 'donde me \ m bienvenida á todos, 
enconíraba, mi pañuelo. • - * * 
fJalco inmediato al proscenio. Ecos de una fiesta. 
Desde allí 'pude admirar la pléyade Fiesta muy animada y muy selecta 
hermosa y brillante de señoritas que | oon que celebró sus días el opulento 
resplandecían en 'la representación de | caballero don Blás Casares, primer V i - ¡ tando y deleitando. 
La Viuda Aleare \ eepresidente del Casino Español y, á 1 Posee una voz e x t e n s í s i m a , potente, de-±ja \ IUUU w i y i v . \ i - . i n ' • • - ' j a l icada; el timbre no puede ser mas agra-Sirvió esta opei-eta de miciaoion. su vez presidente de la 'Comisión de dable.' modula y ^ frases musica., 
KHa abrió para Esperanza una senda Obras del instituto. . J les con tal c o r r e c c i ó n , justeza y en forma ! 
t r i i> Tal en su cariara artísitica.- | £>n casa del paseo del Prado se vio i tan delicada, que el públ icp que la escu-; 
Ahí mieda. espolvoreada de gloria, i visitada ix>r amigos numerosos. | cha se siente fuertemente impresionado Y\ 
I • J "c1 Aerflnia ,i/vc ^lol f'ntirtn vfl i 3unta las manos con f r e n é t i c o deleite pa-• .para obsequio de su suc-esora. e s ^ .^os del Canno, ^ gu acabadísima labor 
Es 'María Luisa Labal. ! Uirectna asistió representaba, 
!r i María L u i s a cultiva todos los detalles ^ 
La blonda argentina, tan interesante ¡ oíros, por su digno presidente, don be-1 de sus valiosas toilettes y tocados, y apa-
por e] rango aristoerático de su belle-j <iundino Baños, v el bien queri'do se-j rece en escena radiante, siendo la admi-
za, volverá á pisar « t a u « h e aquella Cetario, nvi com-pañero, de redaoítón I » a ^ . ^ ^ t o ^ t o . 
t nto del ita á los
públ i cos todos: Mar ía L u i s a es porteña , 
de la moderna urbe americana que mar-
cha boy á la cabeza de la c i v i l i z a c i ó n . 
Por sus venas corre sangre de nuestra 
antigua raza, por eso su a lma a r t í s t i c a es 
apasionada y fogosa y las notas y estrofas 
que sus labios divinos pronuncian van 
ungidas de amoroso fuego y dulce inspi-
rac ión . 
a argentina nacida 
ima, e s t á dotada de 
ha adquirido en el 
mundial viaje de c i r c u n v a l a c i ó n por las 
m á s modernas capitales del orbe. P a r í s 
fué, durante muchos a ñ o s , su centro edu-
cativo; al l í a p r e n d i ó María L u i s a el refi-
namiento de su persona, su derroche de 
elegancia, la delicadeza de su savoir faire 
y la exquisita manera de agradar, encau-
e.>cena que en años no lejanos 'le sir-
vió eomo antesala de sus ulteriores 
triunfos. 
A l salir de Albisu. y en medio de 
don Ramón Armada Teijeiro. 
Tanto el festejado como su distin-
guida esposa, la señora María Teresa 
Escarrá de Casares, tuvieron para to-
un animado y alegre desfile, descubro [ dos das atenciones más exqnisitai». 
entre éi conjunto figuritas encantado- Hubo gran buffet y el ohampagne 
ras. 
Veo á Otilia Bachiller, á la lindísi-
ma Otilia, que va con su graciosa her-
manita Esther, adorable y espiritual 
criatura. 
Otilia 'lleva al pecho, prendide artís-
t ica mente, un ramo de orquídeas. 
Ks su flor amada. 
Y acierto á ver también, entre al des-
fUe, á Leticia de . Arriba., á las herma-
ni;as Echemendía, á Grazi/ella Ecay, á 
Hortensia Ledón. á Obduilia Aguilera, 
á las dos graciosas hermanas Rosita y 
iMerceditas Ajuria y á unas amiguitas 
corrió en abundancia. 
• * 
.De la Exposición Nacional. 
A partir de 'hoy estará abierta por 
las nO'Cihes la Exposición Na/cional, ha-
biéndose hecho á este objeto una insta-
lación eléctrica que bastaría por sí so-
la para acreditar, si ya no lo estuviera, 
el baen gusto del señor Cadenas. 
Coincidirá la apertura de las noches 
de la Exposición con la del funciona-
miento de un gran aparato cinemato-
gráfico en el que se proyectarán pelí-
culas sc'bre asuntos de sport,, viajes, 
mías, vecinitas encaniadoras del Maíe- manufacturas industriales de diversos 
países, etc., etc. 
Este cine será gratis 
blemente, la m á s distinguida y valiosa ar-
tista l í r ica que hemos o ído en lengua 
cas te l lana . . .'' 
Pronto y a hemos de ver que no hubo 
e x a g e r a c i ó n en los elogios que á estas lí-
neas preceden 
Y o estoy seguro del triunfo de la L a -
bal . . . Corno mujer y como artista. 
L o he l e í d o en sus ojos azu les . . . . 
Cris tóbal de L A H A B A N A . 
• • • 
ECOS 
D e s p u é s de - una tregua de veinticuatro 
L a e s p e c t a c i ó n que este debut ha des-
pertado es enorme. 
¡ B u e n o e s t a r á Albisu esta noche! 
Y en breve, debut del afamado primer 
tenor Ignacio Pinazo, con " L a Pr incesa 
del Dollar." 
E n ensayo: " L a geisha." "Maniobras -en 
otoño" y " L a casta Susana." 
De esta ú l t i m a deliciosa opereta merece 
se haga constar que va de victoria en 
victoria por los principales teatros de E u -
ropa y de la A m é r i c a del S u r . . . 
Tur ín , que á diario nos ofrece las m á s 
interesantes novedades, anuncia para hoy 
el debut de la sin r ival coupletista infan-
til, L a Bel la Marieta, la creadora de las 
canciones paraguayas en el teatra. 
L a Be l la Marieta trabajará en las dos 
tandas de la noche, r e p r e s e n t á n d o s e des-
pués , respectivamente, " S u e ñ o de oro" y 
"Los pantalones." Y en ambas tandas, 
preciosas pe l í cu las . 
A c t í v a n s e los ensayos de " L a fe perdi-
da," "Roberto el diablo," y " L a Corte de 
Faraón ." 
Con inusitado éx i to debutaron anoche 
en el Teatro Casino los famosos e x c é n -
tricos musicales López y López , proce-
I dentes de los parisinos music halls Mari-
j gny y O l i m p i a . . . 
Fueron justamente aplaudidos, y han de 
I l levar mucho públ ico á este afortunado 
j coliseo. 
Los López y L ó p e z merecen ser vistos. 
Con ellos a l t e r n a r á n hoy nuevas y mag-
i níf icas proyecciones c i n e m a t o g r á f i c a s . 
E l p r ó x i m o lunes, debut de la compa-
ñía de zarzuela e s p a ñ o l a de P i l a r Ber-
m ú d e z . 
« 
L a c o m p a ñ í a de A r q u í m e d e s Pous es-
trenará esta noche, en Martí , un gracioso 
juguete: "Me quedo viudo." 
Y a lo saben, pues, los devotos de la 
sana r isa . 
A Martí . ^ , 
« 
E n Norma se estrena esta noche la gra-
ciosa pe l í cu la , en dos partes, " E l hermano 
con. 
Son las señoritas de Urréchaga, 
Asunción é Isabel, á quien ya antes 
había saludado en un palco de pla-
tea, 
Muv bonitas v muy graciosas. 
No así la entrada á la Exposición, 
que será de riguroso pago, costando 
diez centavos por persona., excepción 
hecha de los martes y sábados, en que 
horas, esta roche reaparece el Cine Ro- i mayor," y se repr i sarán , á c o n t i n u a c i ó n , 
" E l rapto de la t ía Ursu la" y " E l miste-
rio del castillo." 
Garc ía ofrece para hoy, en su popular 
Sa lón Novedades, un programa lleno de 
atrapciones. 
* 
E l "Boston Herald" dedica e n t u s i á s t i -
cos e l o g i o s . á Constantino en "Rigoletto"... 
Obra con la que el eminente tenor de-
butará en Payret . 
E l p r ó x i m o 27. 
C. de L a H. 
Y pasa entre tantas, como flor entre! el precio será de una peseta.. 
flores, la gentilísima Emelia Aguilera 
¡ Qué airosa y. qué elegante! 
Y paisan más. muchas más, en un 
oleaje adorable de cabecitas que pare-
cen aun aturdidas bajo el estruendo 
de la ovación tributada á Esperanza j dado; 
Son éstas las noches de moda. 
# * 
Mot de la fin. 
So hay fiesta alguna esta noche en 




^obro una boda. 
Es la boda de Herlinda de Bedia. la 
gentil y bellísima señorita, y el caballe-
ro Sidney C. Oland, perteneciente, á 
una distinguida familia del Canadá. 
Ha sido señalada para el martes de 
la. semana próxima, á las nueve y me-
dia de la noche, en la iglesia de la 
Merced. 
Lo habrán observado ustedes. 
Una boda la que antecede que se ce-
lebra en martes y, por añadidura, en 
día trece. . 
Verdad que es raro? 
Viajeros; 
Xo pude dar a ver cuenta, por exceso 
Casi no habría que desmentirlo. 
Bastaría con tener en cuenta que el 
•motivo que se señala para celebración 
de la misma no existe. 
/. Cóm^ festejar á un ausente ?. . . 
Y, por otra parte, qué estilo el de 
las invitaciones, en qué pobre papel y 
de qué mal gusto todo. 
A nadie han engañado. . . 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
YÍDA R E L I G I O S A 
L A S E M A N A E U C A R I S T I C A 
L a s fervorosas hijas de T e r e s a de Je-
sús se esmeran en que el altar donde se 
destaca J e s ú s Sacramentado (como en la 
pasada semana) revista los caracteres de 
pujante belleza y esplendor. 
L a concurrencia fué numerosa y selec-
ta, con especialidad en jueves y domingo. 
Tuvimos oportunidad de ver una vez 
sas en el Gran Teatro Nacional 
E l principal atractivo del programa de 
hoy lo constituye el estreno de la magní -
fica c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , en dos par-
tes, "Muerte vengadora." Se p r o y e c t a r á 
en la segunda tanda. E n l a primera, 
"Amor que mata." 
Mañana , m i é r c o l e s de moda. 
• 
L a c o m p a ñ í a de Paco Mart ínez , que con 
tan brillante é x i t o a c t ú a en el Gran Tea-
tro Payret, anuncia para hoy dos amenas 
tandas: en la primera, "Sangre gorda," 
de los Quintero, y var ias p e l í c u l a s de ex-
traordinaria a t r a c c i ó n . E n la segunda, 
doble, estreno de la grandiosa pe l í cu la , 
de F l a m m a r i ó n , " L a burla," y estreno del 
g r a c i o s í s i m o s a í n e t e en un acto, de Can-
dela y Nieto, "Los pelmazos," gran é x i t o 
del Teatro L a r a , de Madrid. 
Mañana , por ú l t i m a vez y á p e t i c i ó n 
del públ ico , l a h e r m o s í s i m a comedia en 
cuatro actos, de Se r a f ín y Joaquín Alva-
rez Quintero, "Amores y a m o r í o s , " cuyas 
representaciones se han contado por lle-
nos. 
E l jueves, segundo de moda. " L a r ima 
eterna," y estreno de la emocionante pe-
l ícula " L a ráfaga ." 
E l viernes, sensacional encuentro de 
Aitaro Ono con el Conde K o m a . 
Y el s á b a d o , estreno de "Los apaches 
de Par í s ," el famoso, melodrama de F i e r r e 
D e m ú s i c a 
de material, de la llegada de un gru-, más el celo del Cape l lán , R. P. E s c u -
po de viajeros distinguidos. 
Pláceme, siquiera en breve nota, ha-
cerlo hoy. 
A bordo del Corcovado han llegado 
las jóvenes esposos Antero Prieto y 
Teu' Larrea. 
La bella señoriía Irene Carrillo. 
Y la señora Adelaida Blanco, con 
dero. 
E n la tarde dominical, se c e l e b r ó la pro-
ces ión de Nuestro S e ñ o r por la nave de 
este santo templo. Delante del palio iba 
la Reverenda Comunidad de Carmel i tas 
descalzos, vistiendo albas capas, y á re-
gular distancia, numerosos caballeros que 
no faltan nunca á las procesiones del di-
vino sacramento. 
L a reserva re su l tó magní f ica . Aquel nu 
Aclaración 
Parece ser que ha despertado rece-
los el arreglo que en un rato de ex-
pansión hice del ' 'Himno do Baya-
mo," armonizándolo de la manera que 
reclamaba la bellísima meloilía, que 
miles de cubanos han cantado. En di-
cho trabajo no he variado ni una so l í 
nota del " H i m n o " en su parte meló-
dica; lo que cambié fué la vestidura 
armónica, que aparece ahora, á imi-
tación de otros muchos himnos 
conozco, dentro de los cánones ael 
arte. 
Poniendo toda mi buena volunt.i l y 
mis conocimientos musicales, que kpú 
bien escasos por cierto, he creído ''cá-
todos sus hijos acompañando el cada- meroso concurso de damas y caballeros ' lizar nna buena obra, engalanando Pt 
ver de su esposo, el doctor Guillermo de nuestro mundo cat61ico' á e * m corree- j ••Himno Nacional" con un nuevo ro-
Dolx, cuyo entierro, et^tuado en la a ' ^ e ^ e n T a aToios t U 1 ™ * ' raás e11 arm01lía COn l0S 
tarde del domingo, revistió todos los Eucar i s t í a . 
caracteres de una manifestación de] Reciban de mi parte las fervorosas hi-
i i jas de Santa T e r e s a y el celoso c a p e l l á n 
. , ^ , , j ' P- Escudero, mi m á s cordial f e l i c i t a c i ó n 
También trajo el Corcovado el cada- por tan briIlante semana del Circular , 
ver del infortunado joven Juan Goi-1 CARMELO. 
V E S T I D O S 
mientos modernos. 
No tuvo otro móvil el armpnizar de 
nuevo tan inspirado canto pa t r ió t ico ; 
si alguien juzga mi labor como un in-
tento de enmendar la plana á los que 
PARA H O Y 
Nacional.—Cine. Por tandas: "Muerte 
vengadora" (estreno.) "Amor que mata." 
Payret.—Comedias y cine. Por tandas: 
' Sangre gorda." "Los pelmazos" (estre-
no.) 
Albisu.—Operetas: " L a viuda alegre." 
Turín.—Comedias y cine. Por tandas: 
L a Bel la Marieta. " S u e ñ o de oro." "Los 
pantalones." 
Casino.—Variedades y cine. Por ¿an-
das: López y L ó p e z . 
Martí .—Zarzuelas bufas. Por tandas: 
(No se ha recibido el programa.) 
Norma.—Cine. " E l hermano mayor" 
(estreno.) 
Novedades.—Cine. (No se ha recibido 
el programa.) 
antes escribieron el acompañamiento 
que ahora existe, padece un error la-
mentable. 
Soy incapaz de descender á seme-
jantes pugilatos, cuando habr ía siem-
pre ocasión propicia, y en obra •\<2 
más importancia, de poner á prueba 
¿¿da cual lo que sabe y entiende; só-
lo he querido demostrar en dicho tra-
bajo el cariño que siento hacia esta 
hermosa tierra, que considero mi se-
gunda patria, y me propongo hacer 
una tirada de cinco mi l ejemplares de 
dicho ' •Himno," para que sea cono-
cido en toda la Isla, repar t iéndose 
"g r a t i s " al que desee poseerlo. 
R A F A E L PASTOR. 
I m i E D A D "LAS CAÑAS" 
Una velada 
La sociedad de instrucción y recreo 
"Las C a ñ a s " organiza una velada pa-
ra el domingo l í l del corriente, con e l 
objeto de fomentar los fines que se pro-
pone. 
Para ella acordó la Junta Directiva 
que se celebrasen dos veladas mensaia-
les v qué la primera sea de pensión, 
participándose á los socios que solo es-
I tos tendrán acceso al loeal social. 
La-que está en cartera será segura-
mente una velada que dejara gratoa 
recuerdos, á juzgar por el sigmento 
Frpgrwna 
1. ° Sinfonía, 
2. ° E l aplaudido juguete cómico en 
un acto y en prosa, original de los uer-
menos Quintero, titulado E l Intimo 
Capítulo, cuyo reparto es el siguiente: 
La Chispite . . .Srta. María T. Villar. 
Javier Sr. Joaquín Dueñas. 
Quieo. . . . \ '.. .Sr. Enrique Agüero 




2.° La ehisto.;a zarzuela en un acto 
en prosa, titulada La Marcha de Cá-
diz, culyo reparto es eomo sigue: 
Clarita. . . . .Srta. María T. Villar. 
Doña F i lo . . . .Srta. Serafina Salvat. 
Atilano. . . . . .Sr. Joaquín Dueñas. 
E l Alcalde Sr. Pedro Dimas. 
Peredon Sr. Antonio Labat. 
Teodorico Sr. Enrique Agüero. 
E'l Seeretario. .Sr. Antonio Planellas. 
Tápias . . . . . . . . .Sr. V. López. 
Xelo Sr. Teodoro Requejo. 
E l trompa. . . . . . .Sr. V. López. 
E l fagot. Sr. A. Planellas. 
E l platillos .Sr. T. Requejo. 
Mozo 1.° Sr. Martínez. 
Mozo 2.0...Sr. Naranjo de Cárdenas. 
O O N C Í E R T O 
en el M a l e c ó n por la Banda de Mús ica 
del Cuarte l General, dirigida por el maes-
tro Marín Varona, hoy martes, de cinco 
á seis de la tarde: 
1. — M a r c h a militar "Serenito;" Losada. 
2. —Overtura de la ópera " L a Dame de 
Pique;" S u p p é . 
3. —Danzas e s p a ñ o l a s N ú m e r o s 2 y 5; 
M. Moszkowski. 
4. — S e l e c c i ó n de la ópera "Fausto;" 
Gounod. 
5. — D a n z ó n " E l P a g a r é ; " Corma'n-Rojas. 
6. — T w o step "When hearts are gay;" 
Marín Varona. 
I . O I V G I I V E S 
• U E R V * Y S O B S I M O S 
M u r a l l a . 3 7 A . a l C s s 
T e l « f M « 6 « 3 , Ttíógrafo: T « « é o B Í r o 
A H a r t a d o S S 8 . 
a n u n c i o s u i m s 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugie 1 B. Consulta* d« 12 á 2. 
Teléfervo A-3806. 
C 79 E . 1 
CHALES DE FANTASIA 
CUELLOS DE PIELES 
Espléndido surtido de ropa blanca, en nuestro departamento 
de lencería.—Camisones franceses con encajes y bordados, desde 
UN peso hasta DOS centenes, en 
TEJIDOS, SEDERIA, CON-
FECGIONES Y P E R F U M E R I A 
S O M B R E R O S PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
O b i s p o , e s q t í i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A Z B < 3 0 
Msrsdarre* muestras de tel^s á tedas las perserfas aue de! InteHor de I4 Is la 
ros IQS p'dan. pe"© les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fln de 
poder servirlas con acierto. 
LE PRINTEMPS 
C 90 E . 1 
¿ S í ? 
variados modelos de h 
¿ S í ? 
¿Quiere Vd. vestir con verda-
dera y suprema elegancia? 
¿Quiere Vd. poseer los más 
nuevos, los más hermosos, los más 
ri s l s e labores del vestir elegante? 
Pues vaya á la casa de WIL-
SON, Obispo 52, la Agencia de 
Publicaciones más antigua de la 
Habana y suscríbase á 
" M o d a s y P a s a t i e m p o s " 
Se publica una vez al mes y trae en sus páginas 
cuanto nuevo, útil y elegante aparece en Parí», Londres, 
Viena, Berlín y Madrid. 
S u s c r i p c i ó n a n u a l : S<3 o r o e s p a ñ o l . 
N ú m e r o s u c l í o : 3 0 c e n t a v o s p l a t a . 
Unico Agente para Cuba: S. t SoIIosd, Antigua casa dc Wilson 
O B I S P O N U 1 V L S Z 
M U E B L E S 
LA ESTRELLA OE COLON 
GALIÁlfO 3'. KSQXITVA A V I R T U D E S 
Sigue la l iquidación de su» . almacenef, 
y quedan ramas de hierro, juegos de cuar-
to Luis X V , de comedor, del país y ame-
ricanos; escritorios y mimbres, gran surti-
do; mesas de comedor, juegos para oflei-
pas. de cuero l eg í t imos ; vUrinas, estantes 
de libros, juegos de sala de caoba y Mon-
tecristos, y cuanto se pueda desear. V i -
site esta casa. 50 por ciento dé descuento. 
Estos precios se entienden en el alma-
cén; para el interior, se cobr^, el envase 
y flete. • ' 
C 349 alt. • 'J¿¿ 1 
S E V E N D E UN L O T E D E T E R R E N O E N 
el litoral de la bahía de la Habana, con 
muelle propio y 1S pies de calado. Men-
doza y Compañía, Cuba núm. U 
1297 4t-2 4d-2 
m m u m u 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O — S I F I L I S Y HERNLfiS O 
QUEBRADURAS. 
Cocstdtes d e l l á l y d M A S 
49 HABANA 49. 
C 132 E j 
ALMONEDA PUBLICA 
E l miérco les 7 del corriente, a la una 
da la tarde, se remataran en «1 portal de 
la Catedral, con intervenc ión de la respec-
tiva compañía de Seguro Marítimo, 27U 
docenas camiseta» y 8 docenas calzonci-
llos de a lgodón para invierno. a«í como Sl 
cajitas de 5 libras bombones surtidos des-
carga del vapIBr "Saratoga." 
, , , , EmJMo Sierra. 
14,4 lt-6 2d-(5 
F A B R I C A F R A N C E S A 
D E SOBREROS D E SEÑORAS 
L E P E T I T T R I A N O N 
SAN R A F A E L 2 
Formafi apaches 1.40 
Fonnas de castor, desde . , , $2-00 
Formas de terciopelo, desde . $3.00 
Formas de roso, desde . . . . $4-00 
Plumas lloronas francesas, legíti-
mas, garantizadas: 
De 18 pulgadas . . . . . $ 4.20. Cy, 
De 20 pulgadas $ 7.50 Cy. 
De 22pulgad9« $11 0̂0 Ov. 
De 24 pulgada* . . . . . . $ji¿oo Oy! 
Dc 31 pulgadas . . . . $37,00.0y. 
Se femitan por correo; contra red. 
bo de su importe, 
c- 212 . alt. n - Z 
N O C O M A 
con el euehillo que se pued^ 
Hay algunas • persona,? que no 0 1 * 
tal parece, que el cuchillo sólo l ' 
ra cortar los alimentos y el te 
para llevarlos á la boca, y comety. 
error tan feo de comer con el J\e* 
lio. Tambi/Mi hay muchos eme ^ 
nocen el TOPTTM, el mejor e ^ c'0* 
líos que debe usarse; solo ataca h * ^ 
te callosa, de fácil aplicación y de éP-P" 
seguro. 1 Xlto 
En las boticas á 30 centavos tr 
S E Ñ O R A 
Cuando usted entiv on un tran • 
no se sriente en los cuatro asientos r / 1 ' 
están al entrar, á izquierda y dererí10 
fíjese que di-e -'asiento para fumadí 
res." haciendo esto deja el puerto e 
pedito para el que fuma y usted no ^ 
expone á que se le siente uno al '(J! 
que la moleste con el humo, v e n a i S 
tenga neuralgia, dolor de cabera d4 
muelas, dc ijada, renin'ático ó cualqin l 
otro dolor tome K A R A N A , remeill 
mágico, ó brujo, como lo llaman los qu! 
lo han usado por lo pronto quo cni* 
Pídase en las boticas á cinco centa!v| 
un sobre v 40 una caja de 12 
C 2 3 4 ^ E. 16 
I N Y E C C I O N " V E N U S ^ 
P a r a m e n t e vege ta l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l reaaedio m á s rápido y seguro «Q U 
e w a c l ó n de la gonorrea, blenorrairit, jw 
ras blancas y de toda clase de flujot 
fcnti«uoe que sean. Se garantiza no ca i¿ 
estrechez. C u r a posit? á m e n t e 
De venta en tretas las farmaciaa. 
C 97 E . 1 
C A F E . 
t4> INMEJORABLES J > § j 
C 105 E . 1 
a n a m m 
H a r m a d e P l t í a n o 
<fe R. Cruseflas 
PARA LOS NtíH)S.-PARA LAS PERSONAS 
DEBIIES.-PARA LOS BISPEPTICCS 
La Bañan i na se halla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
PARA EL USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sahma 
SOPA D E P U R E con la HABI-
NA D E PLATANO de R. Cru. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estabU» 
cimientos de víveres finos. 
E . 1 C 100 
C A T E D R A T I C O D E L.A UXIVERSIDAD 
GARGANTá NARIZ T OÍDOS 
j rBPTIINO IOS ©K 12 á 2, todos 
lo* días excepto los domingos. Cea-
isUas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lanas, miércoles y riernoe á 
la* 7 de la mañna. 
C 47 E . 1 
D R . G A B R I E L M . L A R D A 
De la facultad de Paris y Escuata da VÍWM 
Eepecialidad en enfermedad** de Naris. 
Garganta y Oído 
Cohatritaa de 1 á C. San Rafael ^ 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
V E D A D O 
C 77 . ' ' . E . 1 
D " P e r d o m o 
Vtaa urinartca, Itetreehes: de te orina 
Venéreo. Hidrocele. Slflle» tratada por i* 
toyecc ién del 606. T e l é f o n o A-1J22. D« U 
& 3. J e s ú s Marta DOmero 31. 
C 68 B. 1 
D o c t o r M a n u e l D e i f i R 
Médicb da Niñea 
Conaultaa de 12 & 3.—Cbaefes 31. 
t A r e a e a t e . — T a l é f o s e 9ÍOL 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i á l i t i c a 
DJ4L 
D R . R E D O N D O 
Monte 322, T e l é f o n o A - 4 0 S 5 
E l que quiera curarse de la avarioei» 
ton ti doctor Redondo, tiene qu* hacen» 
ante* de Marzo, porque después se marefl* 
para Madrid" y no vuelve. 
C 78 ? L J ^ 
GONZALO G. PUMARIEGA 




CONSULTA: D E 1 a 4 
Prado núm. 123, princi-
Teléfono A 1221. Apftr-
D. Io 
C 372 alt. 
Corsé I d g l 
JOSEFIM. 
H i g i é n i c o , lava-
ble é Inoxidable-
Ultimos mode-
los de corsets. •» 
jas v ajustadore*-
Recomiendo* 





S. Rafael 26 
Telefono 4-3904 
>-OTA. se ;e: 
miBe!i muestraaj' 
10-3 
— • ' • • • 
imprenta y Eat» reotipis _ . * 
<ef D I A R I O D E L A M A R I N * 
Teni«nte Rey y Prado. 
